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0 $ 8 1 política." Esta sugestión de narteJEFFRIES vs. la práctica, los hart parecer afln tnsgigantes de lo ipie son.
lis iiugilwtas, según sus regla y
leyes
.pie tienen para su gobierno,
palean jvr lo que ello llaman round.
Los "rounds" M.n divi li los en tan
UNA cam
MADRE
conoce un regocijo tan grun-ti- e
hallar un zanutito sufi
0 SI
No
como
ciente
stra línea de calzado para
ra hacer
"fifi
ces á
de gustos
q u i s i t
O) Nuestra
(O) es
éstos, en carruajes, algunos de los que
caminaron en carros lo que se conocía
autes de que entrara el ferrocarril,
como el camino de los Estados; tras
de ésto se seguía un coche antiguo,
tirado por dos tiros de muías, en el
cual viajaban L)ou Valerio Bica y al-
guno miembros de su familia. Es-
te coche, que representaba una de las
diligencia que e usaban en antaño,
en Nuevo Mélico, para conducirlos
correos, iba escoltado por una escolta
de vaqueros tnoutados en brioso c- -
ballofj después venía un carretón de
los antiguos tirado por bueyes, y un
número de carrusjes decorados á los
cuales se seguían cosa de veintinueve
automóviles rica y artísticamente do
corados. s con los carros alegó-
rica s presentaban un golpe de vista
hertuor-í-iim- en la procesión. For
aque-
llas mamas
ex"
o s .
lí-n-
grair
di- - y variada
tanto en za-li- ;.
tilos id tos
como en ehr
neütas de to
dos colores
y estilos.
"Clcopatria"
esta chineli-t- a
es del es-
tilo Komano,
y la más po
pular este
ano. tí
i
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ver la gran lucha hubo "(10 personas
q ie entraron con Imlt tos cumplimen-
tarlos. Los que se rularon por las
rendija, y entre la multitud, sin .
gar erdrada, hp calcula que no bwj-ro- 'i
de ser l,5n0 itcrsonas. Esto da
un total de cosa de H.0-- 0 personas
que presencia ion la pHea.
!s billetes de entrada se vendie-
ron, 1,258, á cincuenta pesos cada
un ; ciento cincuenta, á cuarenta pe-
sos; seiscientos treinta y cuatro, a
treinta pesot-- j mil quinientos cinco, a
veinticinco jx-s- o; mil cuatrocienton
cincuenta y si i, á veinte pest; mil
setecientos eis, aquiuce esoe y uue-v- e
mil cincuenta, á diez pesos.
El dinero repartido entre los lucha-dore- -,
fué I suma tie ciento veinte
mil peso, Johnson con lo que le to-
có de esta suma y lo que recibió de
bis Vlst'S movible quedó tlueflo de
cosa de ciento treinta mil pea; el
perdido recibió, como su paite, cosí
de ciento diez y atete mi' (eao8.
L '8 empresarios calculan quedes-pué- s
de pagado tod is sus gastos les
queda un provecho de cuna de ciento
Veinte mil 10.
La p. .litación de Heno salió tam
bien muy gmatii ios. Des-i- la mils
opulenta mansión hasta la más hn
milde hozt tuvo tpie convertirse en
hotel para dar & la nía--
de humsoidad que se aglomeró allí
la ant visisra, la víspera y el día de
la lucha y aún así no pudieron ser
acomodados bulos los visitantes deba-J- o
de techado, teniendo muchos de
ellos qu- dormir al aire libre durante
las tres nishes que lermaueclerou
al l. Las comid'is ne veri lían á. pre-
cios fabulosos. Por unas dos rebutía
das de pan con una rebanada tie Ja-
món metida por el me lio se cobraba
al que la pedía la suma de setenta y
ciniti centavo. Las comidas medio
regularcitas costaban una mediana
fortuna
Pero si brutal estúvola batalla que
se libró en H n i, mu' h mas lo ertu.
vieron tas que se libraron eu diferen
hermoso para su niño.
"Infantes" es apropiada pa--
feli
Vo í
k
'
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S' Arador
F.í';; ScrapersíV 'v ...... Pa - as.
gomero Merc. Co.
'Éí' Cavadores,
También toda clase de puntas de
arado, Semillas, a los precios -- mas Ín-
fimos.
i,
I C l FFl h MUÍ Dfl PlIfRTf
LUIO IL1 LLU, LAS VEGAS, ü. M.
del señor Larrazolo ha de haber pro- -
ducldo algún mal resabio en los polí
ticos que habla con él en la platafor
ma; algunos de ellos se notó que hi-
cieron feos visajes y á otros se les se
có la b Ka, pero en cambio, el pueblo
aplaudióla sugestión con uu entu.
slastuo frenético.
Serian las 12 y media cuando ha
bló Don Benigno Homero, el último
de los oradores, y ésto terminó el
programa.
Por la Urue hubo carreras y Juegos
de pelota en el parque, pro mucho
sentimos decir que nada bien le supo
la gente de por fuera oue no hubie
ra ni música ni fuegos artificiales por
ia nocjK! eu el parque según anuncia,
do.
Me dieron premios por los automó.
viles más hermosamente decorados
que hubo en la procesión, y se llevó
el primero el de Mr. January, y el
segundo, el de Don Margarlto Home-
ro, el cual, por lo artísticamente que
estaba decorado y la originalidad de
algunas de sus decoraciones fué oble- -
to de muchos comentos favorables.
De Trinidad, Colorado.
Trinidad, Colo., Julio 5. El "Club
Porfirio Díaz," un club de hombres y
Jóvenes hlspano-amerlcano- estable
cido recientemente en esta ciudad y
cuyo fundador es el Mr. J. E. Fernán-de- s,
editor del Interesante semanario,
"El Progreso," y en el cual figuran
los hombres más Importantes de este
condado, Incluyendo al Senador Cas!
miro B,irela y otros oficiales de este
condado, como también otros perso
najes importantes de esta ciudad, dió
su primer baile y programa ayer, en
el elegante salón de balloa del Teatro
West.
Por la tarde se llevó á cabo un In
teresante programa, comenzando con
una selección por la orquesta de Kim-
ball ia cual fué muy apreciada por la
audiencia. El Senador Casimiro Ba
rcia fué el orador del día y sus obser-
vaciones sobre la fiesta que se cele-
braba f lenm Interrumpidas vuilas
voces por estrepitosos aplausos. El
Jovenclto Auastaclo Kimball, recitó
una declamación titulada: "La Ban
dera Mexicana."
El Lic. Euseblo Chacón hizo un
breve pero muy elocuente discurso fe-
licitando al nuevo club por su patrio
tismo, también hablando con elocuen-
cia sobre la indejiendencla americana
asi como de la reciprocidad de las
hermanas repúblicas. Un solo de
violin Kir el Profesor Kimball y una
selección vocal por la SriU,. Anita
Tafoya, acompañada por la Sra. M.
A. Sánchez, fueron apreciados mucho
p r la audiencia. El Prof. N. M.
Vigil, de Aguilar, blzo breves pero
muy adecuadas otiservaciones y des-pué- s
Be leyó el saludo al club, escrito
por el Sr. José Iuéa (Jarda. Por la
ncx'he se dió un lucido baile i donde
concurrió lo más selecto de nuestra
sociedad hispano-a- m erica na. El
"Club Porfirio Díaz," celebrará ron
bxia pompa el Centesimo Aniversa-
rio de la Independencia de Mélico
asi como también el Oi'tuagésimo
cumple-ano- s del Insigne patriota el
Oral. Porfirio Díaz, la tarde y noche
del 15 de Septiembre próximo.
Nueva Casa de Negocios.
En unos día más contara otra entre
sus muchas y sustanciales casas de
negocios ia plaza vieja de Las Vegas.
Nos referimos á la "The Benigno lio.
mero Book and Stationery Com-lamy- ."
Esta rHZÓn sixdal, que. la
comixineri Don IK nlgno Homero y su
hijo, Miguel Homero, abrirá en uno
de los li sales para tienda frente h la
estafeta un expendio grsnde y l ien
surtido de toda clase de articulo! de
escribanía afladidoa lo cual irá un
surtido variado y muy escogido de
libros espafi iles isir los mejores auto-
res com culos. Don Büiilguo, que es
el socio principal de la nueva firma,
uo ueceslta ser presentado al públl-- (
o de Las Vegas y lugs res circunve-
cino. Es uno de ios negociantes
u1 viejo de uuentra comunidad y
de todo 1 mundo e bien conocido.
Eu un local contiguo á la tienda se
tendrá el expendio por mayor de la
reconocida medicina de patente de los
seflores H imero, "La Sanadora."
VALE LA PENA SALVAH LA
VIDA?
1 a Dora Mullís McIUntr, do Tren-tM- ,
Macs , escrita) que ella padocla un
ovrro utiio da euformedad da los rifio-ri-
y de la eg!ga, y que cuatro bote-lia- n
dul Hitmedio Foley para los lUfiooti
la curaron completameDts, Dice al ce-
rrar su carta. "De cortióa recomiendo
el U muidlo tie Foley pure los KiRnoes
cualquiera que padrina da euferui
dad Je lea Kiúuoim). Lee r"Uiediu wt
lvó la tlda." 0. 0. tkbsefer y Crui
Ruja.
VENTA DE 10 CENTAVOS.
Cm&oMms, i fetras y telieras, cu-
beta, trampiUe para la lepe, band-ja- s
itra frtvar, boto para tos zspto
y c'iitenrB tro artlcu'rs toor,a
del valor de 15c 4 toe, están abura da
VeSta U mientra ventana.
A 111 ' Cada Coas.
F.Q. GCHR1NO
16-il- S DoulaiAve.,
Tue;lj ilüsulco.
En la Lucha del Pugilato que se Ve-
rifico en Reno, el 4 de Julio,
Resulto Victorioso el
Gigante Africano.
EL ES AHCRaTTcAMPEGN DEL
(MUNDO.
Difíci1, CHi iuuwwihln M Ml if'-O- rl
bir en la-- rtr.vh i colniiiT 'if ur.
semanario, nu--tr- .i, cumtii
acontif io n la lorh tin p'iil .t' ijup
según prév-iam't- anuni-i- li) v
rirtcrt, fn H no. Wvh i i, fl 4
Julio, "ntr J y J ih'ivi, rn.
prtfnta'itc a (tit1! le U rt. i o i i w y
le la raza afrli'H'ta psl. I r lo i n.
to, ni m miera h ti-- f
lo, bflstt-no-, pHr-- i nuHHtrn projsiio,
que en el ln tftter á U'iHhtM- - s
al corriente iíh t i'i ml ina xirtan- -
te que pasa en el mun lo, d ir una su
cinta relación del brutal lo.
Qu1 Johnson y Ji fl'ifr , .oluci Ii
Hr el haiagidur ali('ienti) 1el
y íhrioa, ai1in1í, p-i-r el cIhiwi fnfina.
dor de ad juirir fnma, ' avin ierHii f
ser el centro de atraceiftn ij un pk
pectái'ulo lan hárharo, ndi tifnt. d
partít'ulnr; pjro i lo tii-n- i. que el
pueblo dn i E-i- lv IThIiKm, trfit
dft huh ti larde dij elvi f,.c)on v tnl- -
tura, haya ermitiio ue m entu
niasntiii j"r el et-- flfti ulo eivUizador
(?) haya llegado é uti frniettl que bien
podemos dei ir que rnyaba en la locu-
ra. Ante y ieHpuf'ode la batulla los
grande periódico- - del phi-- i publlra-ro- n
Heridos articulo dando d' tnlles
hasta délo uiA iiiHinitl.'anle rela-
cionado con la elea. y el gentío que
de bula parte del pul acudió á pre
senciur la lucha, fué mayor de lo que
lamAs imaginara el mfin entusldMta
devoto del Hpurt del pugilato.
El lugar donde e libró la lucha fué
un anfiteatro por el eitilo de loa que
teidau I08 Komano para presenciar!
en ello la luchds de fiera. 1) elo
habrá muchos que no tengm una
ilea , pero i la te.mlnín todo de lo
que es una plaKu don le tienen Ib
corridas de tro en la li únlica Me-
xicana. La pihzi dou.ie e libró la
lu' ha de pugilato, en U no, era &, se.
m'janz de las en que e tinnen las
corriilBrt de taro en países hwpnno.
El gentío estaba sciiUid" 6 para lo
alrededor. Lm fieras, ó m.a bien,
los pugilifta, tenían que ocupar el
centro de la plaz, sobre un plata-
forma arreglodo para el flu. En hu
Inmediato alrededor no iban á ser
permitido smo los que t. nínn que
dcwempt fiar algún papel en el progra-
ma.
Poco antes de las dos y media de
U tarde llegaron los lui hulores á la
arena, al lugír del eombate. Ca'la
Uno verla acoii)fUdo de su céquito
da admiradores. El representante
de la raza sajona fué el primero en
llegar. Eite había sido y era basta
aquel momento el favorito, no solo de
la inmensa mayoría de los presentes,
sino aúa de tal vez noventa por cien
to del pueblo de los Estado Uní los.
Esto se evidenciaba or el he h i que
tanto en Iieiio como en todos li s Esta-
dos Unidos las h(uehlaseln.cíaná ra
zon de catd tres contra uno, en favor
de Jt tides. Al entrHr esle a la plaza
se le recibió cual si hubiera sido el
primer p. rsonnJ de la nación. L
vivas y apiausrw que prorrumpieron
en su favor, do tenían llmiU1.
Llegaron después el represe ntante de
la rfcz. de color y su uue se
componía de hombres de I ra-
za sajona. Hubo slguuoH aplausos
cuando entró, pero fueron muy débi-
les. Algunos de los admiradores de
Jttfrie le saludaMu Con que
sólo abí podrían hnberst pronunciado
sin correr H l'gn de ir á la cárcel,
Eliigro en vez de Hiin.MtHzarie jor
ello, rt la á carcajadas, y esto pare,
cfa producir en lo ne-id- s de ui
eiiemÍKOS el efecto que pro ltn e UD
trapo rojo ante ls J de un tro fu-
rioso,
He llegó el m iin-n- to de dar princl-a- l
com Onte. I)s i'oliu's sugirieron 6
los luchad' res que se dieran la ma o,
antes de principiar la bdtaH pero
no sabemos pnrquó, no quisie-
ron hacerlo.
H. lió el toque de gongo acostum-
brado para inlrlor liu Comb-t- e de esa
naturait Zt, y los 'tell-- t lores se Ihii.
á la arena, m mi cual
lo tigre que se dt-J-- s.ilir de su
respectivas J'tuins para dbrse batnlia,
El esecl'n Ulo en aquel momento
fué ti r,i lile n, si gtVi opinión lelo
píelo pr seiii'birnn, (ir el h"('ho de
iplt. oj's délos IIM-t- de lTS'irias
pje re hilaliail allí, se i In v.iloli, ni
piel in-- t rile, sobre d n tjnru-- , que
Uhiiimt' inos liU'iianHs, una negro, la
otra i"ai ivt de lo mrts eifrs.to lina.
UJI".t le OI fl iM .raí léll ,
IO dorf o tiii'H líiKx. lr y el il.na.
rrullo fj.' pie inr-- i es.. Ofthl'l n
tos minutos cada uno, y al tin e cada
uno ile ellos los luchadores estíln en
la obligación d suspender ia lucha
para darse desea' so.
La opinión parecía prevalecer, no
sabemos si por amor propio 6 por
convicción, entre la inmensa mayoría
de lo que I negro no
iba (i quedarse para lo p ir muiho
tiemjK) ante lu presencia gigante de
su ads'ersario. (!m tu m n'h ó pr"- -
tVndlan tT erln, (,.. J tf l.s n sólo
vencería ft Johnson sot , .pie h -t
eraprobib! ,ue e un g 'p ue die
ra le quamU la vi d. A giinos nio
.ue el africano se ac- b
de tat suerte ante la pn i
gigante del sajón, que ni siquiera se
atreverla a dwrle batalla, úui
CÁM que lio participaban de erla Idea
ni (le ms deuiris eran Higa no tie los
piiiíin-ta- s tie profesión, como John
Ij. !S illivnr). Estos anunciurou des.
de el priucipio que el tngro iba á
vencer.
Coon nzo Ih ImUliH, que duró cosa
de un luna, y terminó l fin tlel
quinto "round." El reuiUtdn fué
unx f.,.rpr'sa para los a lmiradTes de
Jell'i e s en todo el país. Mu Idolo, el
campeón en veintidós luchas ile pu
gilato, fué puesto fuera de combate
en el "rouud" quince, jsir su anta
gonista, el representante de la raza
africana. El hombre de quieu se de
claque Jamas había sido derribado
de uu golpe por un antagmd-ta- , en
aquel momeuto pusitba á m hi.-to- rl .
como un ídolo derrotado. Tau upe
rlor á 6- - probó tier el negro, que ni
si juiera pu to dur uu nolo gle que
valiera la peua á su contrario. El
negro si le dió mu 'hoa ai suyo. J. f
fríes al terminar la pelea, ó más bien,
cuando sus padrinos la terininuron,
por lftstimi, ara que el negro no le
castigara mas, estaba ttu .imiigurmlo
que no se le conocía. Un ojo lo teidi
bien cerrado de un golpe que habla
recibido y en toda la cara tenia inore
t 'ties y lastiuiidns. Cu-i- lo fió sus
pendida la liataiiM, J. lIMen estub.i ttn
débil ir los golpe que liibía recibí-d- n
que ni siquiera podía pioerse d.
p é por 1 s .lo.
Ei negro salió ileso y tan lleno de
vi la y fuerza coma cuando empezó
la lucha.
lio que estaban ubi y participar-ment- e
los z peí tos en el srte del pu
gUatn dicen, por me lio de la prensa,
que desloe! tercer "round" e vió
claramente que el negro era infinita
mente superi' r al blanco, en fuerzs,
agilidad y ti etica, y que sin duda al-
guna vencerla. Al preveer ést i se
dice (pie muí líos de los admiradores
de Ji Aries salieron del anfiteatro con
los i j s arrasados u lacrimas; la pér-
dida de su ídolo les heií t en el cora
z in. Oiro tpjH habla apostado diez
mil fiesos á J IMew y (jue estaba cer-
ca de los pugi'lslas, coa-id- se conven-
ció que su favorito llevaba la pem
ptrte, apostrofaba al negro con Ims
intoleiicitt.i más asquerosas que Hiifa
proferir.
Dispersádose que se hubo el gentío
Ins g adindores fueron bevados á sus
respectivos cuartete. En el del ntí
gro remó una alegría sin d nites. En
ei tie J' lfrlet el eiituslasiii ) que h bla
reinado antes del cambute se hhbla
trocado en tristeza profunda. La es-
posa del ex cainpeón de inu' ha bata
ds lloraba como una t;ristura. El
misino estaba taciturno;
no hablaba mno para responder lo
mas
lrrisrtunado que fué por li s repor-
ters de la prensa para qui les diera
un Intervi- - w dijo a é tos ipn. no tenia
insmie. decir S ti vo qu- - tiabU nido
Veil' ido eu leal bdtallttj y qun é-- to le
habít porgue ya no tenía ni
la fuerza, niel vigor, ni la energía
que eran suyas s. is un is pasados
cuntido M' rttiró del cbtnpo del pugi-
lato á la vi l pr) va-l- tríS-- t ()(. tnitier
vencido en una mi rie de coin bates.
Agregó que se h dlía equivocado n
haber peimhdo qtjM khiI,i hacer ahora
lo iie te fué posible cuando era mis
Jóven.
Cabizbajo, tecltiirne, hnmil'ad bt
jo elpeide la derroU, J ir leí se
marchó para MUgraeJi, eu Caof.r4
Día, y el negro, tjfoo, Hiejfre y retni-sa-
In de orgullo, mar hó, en tren
especial, vlujan lo como principe, pu-
ra xu resl lenci t, en l. Cl.ida I d Chl-cag- i.
)e lo much'' 'ine llamó la
la bn ll l entre ,l y ' hns in, ii
to lo el p J p , ir.i net una i lea
leyendo lo qu- l'e I
El total que pr 'díij"i-..i- i ias entra-d.i- s
Hsterjdló ala fbaioa suma de
di). leip i ! teid l oi'l ecH Lo'j it.
pngri ll a liio-IA- n M- -i eii .n r .i hI rt
de IJJ "'J'l
Va tfívtot eik ;uV V.rirnT
EL SUCESO DE
CHARLES ILFELD CO.,
GS DEBIDO v SU
TRATO HONO-- .
RABL13 Y LEGAL
I
(i
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maban la retaguardia de la gran pro
cesión algunos carroc tirados por bui .
yes, & la usanza de los que se usaban
en tiempos muy atrás pura traspot
tar ti les á largas distancias.
1.a procesión desfiló por las princi
pales calles de la plazi nueva yendo
(sir la calle del puente hasta la plaza
vi. ja donde dió una vuelta alrededor
del jorque y luego se volvió por la
misma calle husia llegar al puente
donde se detuvo para oir los discur.
si s que deberían de pronunciarse en
ese punto. Los discursos se pronun-cuio- n
allí porque además de celebrar
el 4 de Julio se quiso en ese día Inau-
gurar el gran puente que ha nido cum.
truí lo últimamente entre las dos du
la' les de Las Vegas sobre el rio Ou- -
binas,
L' i oradores hablaron en el orden
siguieiitei Primero, Don Itomán
Gallego; segundo, Mr. T. B. Catrou;
tercero, el üobemador Mills; cuarto,
Don ü taviano A. Lor razólo; quinto,
el ex üi.bernador Prince; y sexto,
Don lledigno Homero. Fueton los
Intérpretes, Don José D. Sena, de
Santa Fé, y Don Luis AruiiJ , de
Las Vegas. Don Hecundlno Homero
fué el maestro de ceremonias y el
Padre Oilberton dió principio al pro-
grama con una breve plegaria.
Los discursos, propios de la ocasión,
estuvlerou muy bonitos. Lo único
que se sintió íuó que se pensara en
pronunciarlos en el puente, dundo no
habla sombra ni para los oradores ni
para los que escuchaban, y justamen-
te á esHH horas ge le antojó al viejo
sol Jugar todo su luego haciendo des-rend-
sobre aquella masa de liumanl-da- d
un calor que abrasalia.
El O b 'rnador Mills se refirió en
gran parte Me su dis urs i á la cues,
tlón del estado. Todos los demás hi-
cieron lo mismo. Ni uno solo pare-
ció acordarse de que aquel era el día
4 de Julio. Aconsejó el gobernador
que era bueno que se usara de mucha
cordura en el escogimiento de los que
han de Ir á Stnta Fó & redactar la
ley eoiintitucioiml del nuevo estado y
por ende sugirió & los politiqueros
que era bueno que dejiran a un lado
sus ambiciones políticas & fin deque
to lo man liara eu paz y concordia en
las convenciones donde hb han de es
coger los candidatos para delegados
a la constitucional.
Don O. taviano Larrazolo fué el
orador que se le siguió al gobernador
Mills. Excusado nos es decir que
habló con elocuencia. Kleuipre lo
hice asi. Para él el ser elocuente es
tan natural como el respirar. Pero
en esta ocasión nos pareció más elo
cuente y más Inspirado que de eos
lumbre. Serla tal ve por que la
ocasión se prestaba para ello. Su
discurso duraría orcosa de tres cuar
to de hora. Il tbló del puente, ha
bió del Estado, más que de estas
copas habló de los derechos del pue
blo. Cuando de esto hablaba el de-- r
oche de su elocuencia era iusuiera-ble- ,
y a-- 1 lo atestiguaba su auditorio
prorrumpiendo en arranques de frené-
tico entusiasmo de vivas y aplausos
durante los trlislo tuás lucidos de
su discurso.
1.a falta de espacio en nuestras co-
lumnas hace imposible la reproduc-ció- n
de su discurso. Hólo llamare-
mos atención & una ocurrencia subll.
me que tuvo cuando hablaba. El
Juez Mdls sugirió á ilos (Nilltlcos
que al se hacía neeeaarlo, sacrifica-r- n
sus ambición h polltlcns para
qu" hubiera armonía en las conven,
clones para nominar delegado para
la convención constitucional a fin de
que ese cuerpo se compusiera del me
jor riisterlal posible. Kl señor Larra-zoly- ,
n lliléndi Hc a Csto, dljoi "No
sólo apruebo lo que dice el s Oor Uo.
I bemad' r sino qua quiero Ir más ade-
lante de lo que ha l io él y sugiero
"que el pin blo, l'í votante libre, e
unan, dejen a un la lo susque bacerea
tniHrarliuenta y Ig'i en hosca
d los hombres une ellos crean que los
pudráo deeenip'inar crcKnruda y
sahiiucrte r..um us fle'pgsiloi CU 1
convención constltneioubl; y :jje en
eso ese glmlHitn e miren el csrác.
tur y Cü'yucf'ikMl iiiAütxtí ybOía
No Solamente 'en. Nuevo Mexico l
bino en los hstados Unidos
No hay un Comer--(I
O
..
o
eic.
Tmio f::V wiltHrlo y eiri'K8r á bscer
ephion Um i'iihetfK. El pohre mu
cliBt'ho qup liHst fntonr-e- s no vino á
saltt-- r In qiiH (w IimIiíh hn-h- ron fl,
cmp A & corn r, IIpuo Ih tihhto, y
á mediiía qui; corría ar lio su r"pa y
sufrió uiuchtfM y sevt-rn-i tjufiij adurtus
titea W cjuh U pu ilf r rlu r auxl
lio. Aunque hace lo poniblo (r
NHlviírlH lu vl.ln, totlavU no hy
iruri lnrj ilflqup mto m vomgt tan
frttalt-- .! fuHron luí tjueujaJti que
hi h ho il" I n tUrí lm mur liH-rh- o
unit ri'-H- fi4 un vfiadnro
huí vajiiiin y por win uicfHon un
vto ci-- t ki", hih-- ul w- - (Miti lrá un
'I injiln i'Hfa ipif an n leu leu (Iron.
A bun Nuti vola J I,"J lit, I- - Cana
liarlo t'ii 't ! lunm rt'tl'iio 1
tes mirtes del país, entre africanos y
s. Jones, derpués queel telégrafo hulm
comunicado el resultado de la batalla
eu Reno á todas las pnrtcs de los Es-
tados Ui 1 ios ccesib ts por telégrafo.
Furiosos porque había perdido Jef-f- i
it h, muchos de lo de su raza, en di.
tero it"s partea del puis, que perU'iie.
cen a in In z de la sociedad, se voivie-ro- u
demonio y acto continuo se pro-
pusieron obtener venganza sobre el
primer bf 'icario que encontraran. Es.
t i dió pt5r resultado, en la Ciudad de
Nueva York y otras ciudades gran-de- s
ti que suijierau motines entre re--
presentantes tie las dos aludidas razas
y los cuales contó mucho trabaju & la
poiúíi suprimir. Alguno muertos
y varios heridos, tanto tie uu lado co
mo del otro, fjé el rebultado de los
motines.
Eu la Ciudad de Mueva York que
fué donde se registrarou loa peores
motines raciales por causa del resul.
t ido de la pelea, se dice de unos fau-- f
trrone que al saber del resultado de
la pelea nademu eu busca de algún
negro que linchar. Con el primero
j que se eucontiarou fué uno üe carac
ter luuy pacifico, que entalla en el ac.
to de comprar uu periódico. "Con
qué lado simpuliüas tú," le pregunta-
ron. "Cou ninguno," respoulió el
'negro, "l'ues auuque, te vamos a
Uui tur," y acto continuo se pusierou
eu obra y tal vt t bubrlau logrado rU
intento si no huün ra sacado el negro á
tiempo uu cuchillo con el que mantu-
vo a rya ü rus bsaileadores barda que
j llegó ia pniie.ia. Eu otro lugar de la
J minina ciudad una turba prendió fue
go al camilo habitado por familias
blricauas.
La Celebración del día 4.
Con ia celebración que se tuvo aquí
er. Las Vegas el día 4 del que rige
q.ie la probado hasta a la salinfacción
de ion mas Bimbtas, creímos nos-otro- s,
loque ton cu paces de hacer
los dos pueblos ile Las Vegas cuando
se dan la muño y unidos como uu só-
lo h inbre acometen una empresa.
Mu lus celt brai loin s, Unto del día
tie la independencia como de otra it
Ku, hn habido aquí en Las Ve-
gas, eu su hint na, pero ninguna,
creemos non .tros, ha habido que haya
rivalizado cou la que tuvimos erte
hf.o para conmemorar la gloriosa fie
( h i dei i de Julio.
Fué tv-t- una Celebración tan ge.
riuiiiamenle pdnóil a y entunlania
que evocó eoiusliirlLl ) hanta d lija
más humilde de iiijeHlta sociedad.
IjH priH t 'ión principió mu una gran
parada t Ivea, la cual se firmó en.
líente del tlolel CVdafledd, tU el üf.
((o MiüiiiW I
i'roner. a banda de inúsica de
otta, F5 luego I gvberinirlor y 10)
;ji
.H"f I ill', eo i.muje. Ih.
Unte d" ésto" marih.ban, á CnLaillo,
. n mieiii ros de fi-t- a lo mayor tlel
tj'.viitjvU vi ívrrtUjrtoJ tt'íuíiwaéd
cío por í layor con
tanto surtido como
Los Almacenes de
CHARLES' ILFELD CO.
(J
Ordenes por correo f
Reciben Superior Atención. I
t
'i9
0
Relej y Cadena CHATIS.
Rc't'J aniriiciitio con cn (1c ni
clrO HniiitwU tu oiofóli'io,
,$ C Imicii nhnoUiUiiif titr
jf- ' fc'ftt- 6 guirti no vriitla i4
I V ' ' Vil 1 '"h1p liiic-tr- n li i jovrría
, á io t'ltt i lis iJtr.B, Hnvíiio
y v, l 'lirri ción y Ir man ta r mu
'V,.- la jnyrilti. Cuaii'to í)va vrit
ítnlft Ih tcrn m&u lruo
40 y ',c niün liiií'no! rrJuj y cailrua.
ILTOSI Jtrt KI.HY CO. - l)rt. $9,
'm. La hallt Strcrt Lbiraio, 111
Cosas ti t de Julio.
R ilo U'in li g:íil, qup ' hoya
Llin, hit li ilM.iij u' luiniit'r ni '"tf
(5 fui: íu iln U rclt hn-ció-
dI fltii 4 ff Julio. (.VurrKi "ta tn
L f (.'rui ct. ,'(.h (Iícm . tf Yrtifo
que iii.oi l ifl'it Hfiifrl'tinn) Jp t',i"!li
( iu tii I m t (k Kit ran 'ii ti- - ur. nulu tuc
ilcaun, ' lihtiicri'li.ln i ) n,c
tiemn u ih c.ir.ti ti I tie c h t"i n u
pies y sus compi ti iies, pre ücan. io,en que lugr, en nmu a on'i er s- - )0 LIBROS GRATISy. -.u . la. ra.' m, sino l iniini isiiio psriem- -rfS'ldhiil'-tit- -- ' ni"' fi.irn 'l I 'lleneLA VOÍ Ml PUEBLO. I
. V el du Vleiieí s r .pie OSc en pr i rencia munw bu'.c - h in res s. ü iP rrotador y IniAs mu ItriKH, en lis escuelas del (
I le lio s ,ii ni (vpuces ni dig'i- S le h
l,wi 'io i irio. i ni i.'iiioo ai un iiiiirn y fundamento. It-- i imciones si pie ha si lo i'ifun li I i en las mentes
Iis que pstín en favor dp que Nue
vo Mexico acepte el estado en rua t'v
quiera forms, creen, tl vi , uue el
lilre Territorio se baila eu 1 vndi
clon que se bailaba cierta nlu-ron- a
de quien muchas veces hemos oi lo
hablar. Esta había la f!
ranziis de contraer matrimonio, mas
un díase la surtióla I lea de Irse a
un Ux-'i'i- e á implorar eu silt ncio la
ayuda del S- - flor, con la eperanz
de que mejorara así su suerte en el
ur de intmjtfoM con exe-sio- ue
c. i.stduya f i - i '" libre y 'ibe
rsiio. E-- t in ii o I uu buen r-
Mi'l.i sir )lle .t1 rj'tl lAild-'.Tio- á
inelilirá ion-- s pie ( íívr-r.i- f
del dial M.i- - r.-- b-.- c r creer ai
pui l.loij.ii i ,:p." pie nos r'pr
Meut4 h.iii 'i"stro d. i if t e('m;riS 'f el .peí abatió t 'i"! !s-d-
U'tades ue --e ui.o-- i'l á i' t 'a
adinistón i. fii e-- t I". M''e i!
a la de h c'.it..-ión pu l'- - f- á
er 1. y d.ir ..tn ia s"-- i' n : 1
(O'- - a. sbs de !..,r. 'iéss se lia
lUbrt t ii Wa'h.i'u'to'i eii-i- lo se er.- -
I'EIUOI'ICO SEMANAL,
ri'BMCAIX) POR t
(OMPAMA PUBLICISTA
MARTINEZ
una liaoian i iniom eunieiiinn.
si hemos de cultivar r 'lacio ICL UV, PAO) AAYA.
Para Los Hombres
EQUIVALE Á $10X0
Para cada hombre.
Si sufre UJ. de algunas de las er.fermadaJ.es
pecuuaies á los hon.bres escribanos pid.e..do
un ejemplar de este libro maravilloso. Due
en lengua )e claro wómo un hombre que sufra
de Envenenamiento de la Sangre, Debilidad
Vital, Impotencia, Reumatismo, Enfermedades
nes de sini-tu- d y de iiegi'Cn ton Don l'aco Anaya, republicano pro-
esos pueblos, lo
hay que h teer en tal mso spre (FELIX MARTINEZ,. .rrwtt y VAAot.
ANTONIO Ll'CElM ) tWetario.
EZEl'lEL O. pb 15 ACA Teeorero.
muieiilt' I I con l,i lo ile eut.lulupe,
n rn e d ii.il
.'ios -- u opinión res-
pecto it lo i.h .é tie el asno,
io relativo á I f Tina' mi de la Colis- -
lera nsblur u . nir'i:i el e-- n .i m inegocio matriiuonial. l na vez en ei
el Pris'ura lor le los Erados (.'nidoshnsuue emis zó a rensr con mu no ln'l el pr. .yi do pT I s dos e;unara- itu lonal del látalo, l.as ideas delaiunseja para todo el mi quelervor dirigiendo sus preces al S fl ir 1
coiil'I-- , sh, na v . o ou.' m;l p.su i O
ST-- V
.
-ara que le ayudara a encontrar nía- - razii hay para que se nos excluya H
nosotros aui en Nuevo Mélico don
sei'ior Anuya coiicuerdau exictaiiien-t- e
con las nue-tra- s. El señor Ausyacuando esto se tuzo, nos di.-e- :
f'2.50
1.00
S'v,'
Fur ud Bño
Tor Bfiia tuw?
Tor cuatro meses "He sabido por B'gunos amigos yde la mayoría del pueblo liahia el lit e que la coii-tit- ióiial debería de
rido. En esto estalta cuando un te-
colote que estaba subido obre el bra.
to de un árbol emitió el lúgubre "Jó, también jsii los ii firmes publicados
Orgánicas, estomago, mgauo, ranunes
6 Vejiga, puede curarse permanente-
mente en su casa. Si está Ud. desani-
mado y se siente cansado de pegar dinero
sin recibir beneficio alguno, este LIBROQUE ES GRATUITO PARA LOS
HOMBRES equivaldrá á centenares de
ne?os Dará Ud. Explica porqué está Ud.
astellano como lengua materna.' m formarse sin miramientos de política
v :'jf-Lu8cri- deberá pagarseadelantada. ior la pren-- a, ipse enrtos cytalleros i tin de uu' a ella no sean envía losuna. vm auicion a esto, uoiese uejú," de los tecolotes, be nos ñama del Nuevo México reclamandoaquellos que mejor conocen su len sirio humores de capacidad y cívismolvidado decir que i solterona era
americana. Ei "jo, Ju" d dos teco- - gua, el español, aquí en ."Nuevo á t .da prueba p r uue una vez adípura si toda la de InU rj.r b lindo I ' d i n. l íde h,b. ... . . . . j i . ,the Tost
Omee of
N. M.) for tranumis-mail- s
M 2nd. claw
México, futre los ijue lmNan el in f utriendo y como puede lograr una curación permanente y uuiaocia. v,un a ayulotea es iarecidoal "who" del inglés,
ENTERED in
East Lm Vegaa,
iiun through the
matte..
no piensen eu otra co-- a pu-- 1 eu f r--
r una cmi-lit- ii ion para 1 pueblo.para Nu--- í. xico p-- elglés, non los qup hablan ste nltimouue ouiere decir "uuieu." La aolte. da de este valioso liLro centenares de hombres han reconquistado una sa.ud,fuerza y vitalidad perfectas. Es un almacén de conocimientos y contiene pre-
cisamente
.
lo que cada hombre debe saber. Recuérdese que el libro es ABSO- -
.ti TTJ J i I
Oitigrewi, y i.ie il h e'.-- r e- -t pr.cijdiurna con más perf-ecló-n. ,Nn aroña al oir esta vor, en el bos lúe, ere El arguoi'-ut- del n. ñ r Ai.ayn, el
run babliir de-v- e d i -- u'li' io.! le lo- - nal es muy s6ii i -- obre el prticu- -yó á piós Juntitos que era la vos del
Hcftor que resiondia sus oraciones ySábado de Julio de 1310. ,ii r.os de otros iiie tr.ib j iP ti LUTAMENTE GRATIS, fagamos el tranqueo. Llene
uu. y uesprenua
Gratis y mándenoslo hoy mismo por correo y le remitiremos estelar, es iju.- lui.p-ud- o división política
bemm de una sola ex ep-lf- in á stn
regla en todo el Territorio. 1) con-
trario sucede con los que sin saber su
lengua pretenden hablar bien e
ra bien d.'l proy.'. t . Lo cierto es eu el esc. luluoe do . (i g delegale preguntaba ft quien quena para precioso libro franco de porte.ipje to tos los que fuimos de Nuevo los á ia i o- elltu. i' nal, resudaramar do. l'enetraua ue esta mea le México á v ashiniít n con el node CUPON PARA LIBRO GRATISvanto los oíos alélelo y hablando ingés, lsalbucean en uno y iri los jue n condados netamente re- -
siendo su Ignorancia tan pe.-lm- acon mucha vehemencia, couteato p ib iconos ó oenójatas tr unfahacer lo que pu liéramos pura (iinse.guir el pas.ije del acta de li ibl itación, DR. JOSEPH LISTER & CO, ......en el conocimiento de una len- -"Para mi no hay diferencia, oh buen rau, eu much s a s, bo nbriicluso el delegado Andrews, Sp. 726 NorthwMtern Elg., Chicago, III, t. U. de A.Muy Sre. mlo: -- - Mo intereto en la Oferta de tu Libro y ma placerá que mirua como el de la otra. Han prinSeñor!" i'ero Is" uevo Mexico no está inptos y oe dudosa .negiidad,to. Miencinladi) uor amerlcaoizsrse olvidando nuestro rt- ner en se respeen Un mala situación. No se queda Sobre hombres ijue tengan todas las remitan rimediatamenta un ejemplar por correo.r .r . . ... I tras no s t o.ís in-u- i rdou propia lengua y nan concluido porra sin estado aunque tenga que espe a itic .clones p.rn rvir bien ni pU -
toeaoteá lo (. st ría ni j r i .. r i.no BHber rd la una til la otra, vinien b u en íh ep . id td de delegados ft lararse algunos arios más. Por tanto, Nombre
CCANix algunos de nuestros ami.
gos itoiiticos es jerseguido en algún
negocio, ya sea eu las cortes 6 de otra
manera, mostró consejo l'8: "IMén-déte.- "
Tero ai alguno cae tu un error,
cae en un yerro, y nos pide aiguu
consejo, siu vacilar ledeciuios: lia-t- e
republicano y asi no teudras nece-giiU- il
de decir claramente: 'tengo cul
p&. " Esto, al uecir que eres repu-
blicano, va jor Implicación.
Catron y Andrews jra senado-dores- .
El Ht flor nos ampare! Oigan,
amigos republicanos, si no tienen me-lo- r
material lara los primeros pues- -
ante á si el b"lt.ini"S aceptnr eldo A ser ayunos verdaderos burros oiistiuicional, por caus.i del fanatises absurdo decir que tenemos que s
con los cascos llenos de aire. El ser mo polHP O.aceptar lo que se nos brinde.
-- Eslado-acta del sena lo o oi-i--
ur en ei iiu-h- j.'
del de la rfiiiisra, todos emp. fi tue-- Dirección PostKi--valiente no quita el ser cortes. El Sonre las claúsulas en contra dtj las
nuestros mejores e fuerzos para con- -Di as ha se recibió por el Presiden sa's'runosu lengua no estorba para líales parece haber objeción eu el ac
eguir un ai ta de hunl tcion .te ma- -Us de la Universidad Normal en esta ser uno buen americano. ta de habilitación dice el señor Ana Iluvamos de estornudar ó toser sin volver la cara al ludo opuesto en (jue
iifis del Congreso entonces en sesión. haya alguien .pie pued ser salpicado con los efectos de nue-tr- o estornudo óya que todos esos son obstáculos queEn un asunto de esta natural za y enPERO NO SIEMPRE ES ASI. se podrán allanar fácilmente redac nuestra tos, híiio tenemos a nía no un pañuelo para i uoriruos ia nuca u nanz,
una carta del Superintendente de las
escuelas pública en el condado de
Conejo en Colorado, dictándole que
en aquel condado y Estado jKxlrlan
uno de tuu vasta inu rtoicia para el tando una buena constitución, lo cual se;(in el caso lo requiere.iNo creeu ustedes, amados lectores
e p .drá conseguir fácilmente tenlen- -Usenel Congreso, caso que ustedes que el pueblo serla mil veces más fe
emplearse, el ano próximo, diez y io una conven, ion no partidaria.cañen en las elecciones del estado,
pueblo de Nuevo Méjico, siempre
batirá personas pie digan: "No o
tros lo matamos," desolla-
do el oso. Pero lo cierto sin em
liz de lo que es, si se le permitiera
Dues hombres, mas vale entonces que hacer libremente sus escogimiento,seis maestros ue fiama espsnoia, isjr
lo menos, los cuales, ft más de tenernos quedemos como estamos, como PRINCIPIOS DE LA U. F. DE A.bargo, ipie no hsy míis de d. s h mtanto de los que l;i gobiernan cotmde los que hacen las Uys? Nosbuen conocimiento de su propia lenterritorio. Todo podrá perdonar ente bres á uit iiesd. s el eré lito (l'or la Scñtirila Antonia linhio.)gua, fueran capaces de ítoder enseñar otros creemos que sí. Hi el pueblo isir el triunfo que se obtuvo tlimltin tibleu ft sus alumnos eu ei luioma in Maestro fraternal, yIteriódieo
ai partido republicano de
Nuevo Mélico, menos el que mande
al Congreso, étimo sus senadores, a
se guian, eu los escogimientos qu te sobre el pnssj d l a ta en cuestión, 11, rmanus:gtos. Esto, en concepto nuestro, t haw, tanto le sus gobernantes como Son éstos el l'res!ilciit' I t y el e-- ta Coi, ri. so sentóme altamente honcosa muy importante para nosotrosCatrou y & Andrews, caso que bea el le los Hue hacen las leyes, jior los f.'tero L'cnerat Mr. Hitch ock. Elsaber B'jul en el Nuevo Mexico. a rada por la distinción uue me habéisnuaeiilaÉUos .euadores. Hay mu Helados de sus conciencias, raras ve trab'j'idH todos los demás combinaColorado se tiene uuo de los mejores hecho escsgieudome en esta ocasiónchiM rciiublicauoB buenos en JSuevo ees se equivocaría y serla mucho más io se reduce a nada comparado consistemas educacionales que hay en . oino una oe las vocs uue nan u
LASAl.n)l:S()R(i
Mo hay motivo para que sufrir más, cuando todavía existe eu
esta vida una cura segura de vuestra enfermedad por medio uc nues-
tros ínlulibles Kemeuios, originados de Laboratorios Oiientaleu y so-
metidos á prueba cou buen éxito eu millares de casos eu toUo el mun-
do civilizado.
Mo Hay jiara que enriquecer á los Institutos Medicos y otros loc-tore- s
de dudosa reputadón, cuaudo nosotros podemos aliviarle de to-
dos vuestros males eu uu período relativamente corto para que dis-
frute du los placeres do esta vida como se debe, y eso a precios que
eslan ai alcance hasta de los mas pobres.
Milico. feliz. La conciencia no es mala con
los Estados Unidos, imto la exjieneii Interpretar uno de los tioh.es princilo pie estos los hambres hicieron;
pues en verdad pie si no ha sido porsclera ni tiene malos gustos.da ha demostrado que en los distri píos de nuestra digna Orden el puosEN la causa de los Padilla contra De é-- to tuvimos un ejemplo elo e los na la habr ,t isbido (le a. ta (utos donde la mayoría do los n Irion son tu de Misericordia.. . , . i ... ..... i , í t ....
cuelilisimo ei oía i uu juno niiu eu habilitación V probablemente batiríalos Comisionados de la Merced deLas Vegas, de la cual ya tienen co Allá en el maravilloso firmamentoLas Vegas, en el lugsr donde habU- -de la habla española, ios maestrosque poseen el Idioma materno de wí mué tenido uue veinte afl Iti la fantasía presentaos- - ft mi vistanocimiento nuestros lectores tor na bmi los oradores del día. Entre ellos más para conseguir el objeto de nues nutro estrellas resplandecientes; noniños son los que pueuen nacer me- -
tro anhelo."IHidínii notarse algunas de las notabi
11. ladea más grandes del partido repulr trabu o entro ellos, i eso es co- - tei. go palabras con uiif espesar laler publicado algo
nosotros tocante á
la misma, la decisión del Jucas de ais-trit- o
eu la apelación que se llevó a su
-
' . .... . .. Lo que dice el s. fl r Spie-- s re. lucísa muy natural, juauuese a un uis admiración pie me causan.blicano en Nuevo Mexico. Allí es Esus estrellas, caros hermanos ycorte fué eu favor de que se sostuvie. lo que ha dicho Catron y algunos
en ta vor de Andrews, dán- -taban Cat ron,' el ex golxTimdor Hambres Débiles Mujeres EoíeíMS ;trllo, donde los niños todos hablan elcastellano, á un maestro que no sepa
una palabra de español. Cual será
hermanas, esas cuatro bebas virtura lo hecho or los comisionados. Prince, v el actusl gobernador Mills. dole á él el ciL-dit- nor el nii-n- i.' del les, son los agrados principios de lCuando se nos dijo a nosotros que tai No había sino uno iel tmrtido con acta de habilitación, al vnlor lnslnlel resultado? El resultado será que U'.ión Eraternal de Américs: elhabía sido el resultado ue la causa, Irarlo. Era éste el Hon. O. A. I. flcntit" de una moneda de entire del Amor, la Justicia, la Verdad y Inpor bueno que sea el maestro, se panos reimos a carcajadas. "Pero
valor (!' un cent uo, con un agujuerirrasolo. El pueblo, la niini rosa
miichtdumhre uue los rodeaba era Mis, ricrdia. "l,a calidad de la Misará los seis meses ue a anuoporqu se ríen," nos dijo en tono de tti en ei centro.se ft conocer á los niños y li li tándoles s. ricnr lia no es fldrada, del cielo caegrandísima. Había gente de toreconvención ei que esw nos puw La mayoría ! los periódicos repu f inz como gentil rucio sobre la tierrados los credos pollu os, de varisscomprender lo más tí y
en el ramo educacional no se, habrá
"Porque más vaiu reírse que eapre
u ii mi on Iih lutirim lo nun siente." bl léanos iirual uue la mayoría de los inundándola toda con su blenechorafisrlonalidades, pero uo habla en ixiliti. meros de e-- e partido tan im1"M MMW V. j ' ;le contestamos nosotros. bendición bendición dobie, iiutre el inmenso concurso til un
Acudid todos á esta gran fuente de salud y felicidad. Si padecéis de
KeuioatiHino, Debilidad. Viril, Dispepsia, Dolor ue Cabeza crónico,
enfermedades del Eli gado, le ia Vejiga y de los Kindlies, Caída del
Cala-lio- , Asma, Sordera, Debilidad Uel Corazón, Merviosiüad, Brou-quiti- -,
i'uinioiiía, Anemia, Eulta de sueño, Mal Aliento, Impotencia,
Perillas Mocturnus, Estn ñimiento, Hemorroides, Ainiorrauas, EIs-tom- s,
Ulceras, Sltllis, Gonorrea, Uota Militar, Menstruo irregular,
Flotes blancas y otras enfermedades curables por la Ciencia Médica,
escniiid al Dlt. SW'AHTZ jete de esta Cusa de Salud y 51 os pondrá
buenos y sauos, robustos y oe buen color.
Uno de ios colegas de nuestro Doctor en Jefe, además de haber
practicado en los m jures Hospitales de Mueva Yorn tiene perfecto
conocimiento del idioma espufl.nl y este recibe y estudia personalmen-
te todas las cartas de lo pacientes mexicanos, sometiendo después el
caso en consulta á sus demás colegas antes de hacer la diagnosis co- -
puestos están á Fiacer ul pin ti o (U bendice ú quien la da y ú uuieu ia
hecho ningún adelanto. Con un
maestro d habla la cosa se-
rá diferente. Desde el primer día Solo político
encsrgnd) de dirigir
coiouiiíiie con rti' .ii.siie carina, .pie loma."las eiilnioiH'S de los ciudadanos.Eb congreso federal acaba de ce ya no se pueden ir á la mno.sh hará el maestro el amigo intimo Ea Ju-tici- luz pie conduce miesA todos los que allí estaban se les ha.rrsrse después de haber aprobado le- Pero es míese o'vi lau los lu.iioiude sus alumnos, por Imlierics habla tros pasos por ei c.iiiuuo de a rectibla ilejsdo en plena libertad psra qnven uue. renresentan gastos para la tontos de canir'.te uue en e- -t s dinydo en su lengua, y hahioiniose aiT tu l y nos ayuda A evadir los yerros yaplaudieran ó dejaran de aplaudir, le pr oi;resí) y civili.a,i:i.iu:isiu iioniado sl & ellos, habiendo establecido A resistir las tentaciones, uue del otres 'iicharan ó djsran de escuchar, se tes la verdad siue a la mentira porentre el y ellos ese Iszo de amistad, modo resudan en nial pHra nuestngúu les pareciera propio y de su agra teiiVraf ' y 'a aplasta donde, ipiii rade allí para adelante podrá dedicar rio. prójimos, nos d i un consejo ipie tu
.ii h oíos olvidar: "sed juntos y no te rresmuidieiite., Esta es una gran ventaja para nuestros pacientes queipie le da alcance..todo su tiempo a uanes instrucción Se dlA principio al programa de
escriben en español, pues pueden estar seguros que el cuso tendrá lao los ramos eu ios cuales cada cual litáis.oratoria con un breve pero muy ra
.
I
alendó
r í tos
que merece, mientras que cuando ellos escriben á los luslitu- -uulera desarrollarse. Lo mismo po zonado discurso del Honorable . Ei siguiente estrella es la Venia
no hay co-- a inAs hermosa'. pie lu v Módicos estos tienen uu Corresponsal que traduce la carta al Docdrft hacer el maestro de habla Inglesa
t
4
t
X
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mán Gallegos, presidente de la Cor
L LEY CÜNSTITIXIOSAI.
('om prendemos todos .pie es
tuu ouiere d-- cir 'a ley constituí
loque conozca bien nuestro Idioma. dd, todos admiran y aprecian si sérte le losComisloi'Bdos. Hus palabras tor que Cttí siempre es un extranro siu saber ni una palabra üe es-pañol y de esle misiono puede estar bien enterado de todo lo que el po-
bre paciente ha comunicado Este es ei órigeu de nuestro gran éxito.
nación, montantes ft nal cincuenta y
cinco millones de pesos para el afio
fiscal, ó tea diez millones más que ei
afio jtasado. Al abrirse las sesiones
del congreso se declaró que un pre.
supuesto de más de mil millones era
eicestvo, y ei secretarlo de Hacien-
da, después de muchas dlseubloutB eu
el gabiucte, presentó unos presupues-
tos montantes ft novecieutoa cincuen-
ta y cinco millones, pero ei congreso
los ha aumentado ue modo quo, ai
terminarse sus sesiones, no sólo se ha
pasuí'o del limite que se habla pro-
metido respetar, sino que los presu-
puestos del alio auterior quedaron
aumentados eu die millones do pe- -
BOB.
une es vr ladero por pie hallan en arecibieron un curtesy merecido a plan nal pie ha de redactarse y ttprolinr-- eNo hace mucho platicaban un ofi a . . III. ti It un i leal de lo tpie di be ser el homso. vino después ei i.ic. j omits i. para el tuturo estado de Muevo . I c -clal y un del condado. Su tire; p. r iue hallan en íl muí joya (pieCatron, el gran chu lillo del partid co V de la cual tanto liemos babiadoeonvermciou, aunque cumia muciio ESCRIBAri spiandece pu los circuios de la ta
mi ia liumuna como símbolo del mis
HOY mismo explicando vuestro mal. Porqué per-üe- r
más tiempo-.- ' Eu cuanto tengamos conocimiento
de vuestros padecimientos diremos á Vd. si el caso es
en estos últimos días?terreno, se refería más particular republicano en Nuevo México. Aios oradores se les había limitado, se. l'or eleui,il. I e Hcuer.lo con l liio IMos (pió es tu lo verdad.mente ft asuntos relacionados con la
iMilÜica del condado. "Y quó hay disjuisiciones del acta de habilitacióngún supimos, á diez minut , I'ro él
se tomó una hora. El iiiijiiiento era Ea siguiente estrella es el Amor; elv con lo íue tan sabiamente d"cr-l-en todo eso que dicen ciertos perlódi mor es un vinculo .pie une los corala constitución de los ruidopropicio; la oMirtunldad para pronun
clarundlscursodeiMilItlca, era iiiagníconde algunos escandalitos quediz zones del inundo con ligas de veri
me han ocurrido en la casa de cor tero bfoetn, el uiiioresel .pie produnuestra Constitución deberá de pn
vei-- (pie se asegure la perf eta lo ites, en estos últimos tlemisis?" pre c las annus misericordiosas, judias yes; y Catrou
no anduvo con rodeos ni
se hizo do rogar ,psra h provee haría.
Todo cuanto se le ocurrió, calculad i
La celebración del dlu I de Julio rancla ih imicnt is reiuios-n- yguntó el & su compinche el v rda ters, el ,pie produce H.pielWi
curable ó no, y cuánto tiempo tardará la cura.
Establecido en 1871.
ukeccíon Dr. Malilon E. Swartz
Especialista en Enfermedades Crónicas.
359 West 42 nd. St.
New York City, IN. Y.
otlcial actual. 'Pues hombre, te pie tiiri ji'ii habitante del nuevo esta-
lo sea Jamas mole-t- a lo en su personapara despertar entusiasmo polfti Imieciliie ternura
hacia nuestros só
r. s ipieri los. y a.pl"! sacro seiitimien
aqal en Las Ver,as estuvo muy Umi-
ta. NI diremos que no dejó que de-
sear porque entonces faltaríamos & la diré la
verdad, que á mi me importa
co euire sus oyentes, 10 uno y ó su propiedad II T cniisa de sus eosun pito que tanto sepan de esos asun todo veneración hacia Ilios. E-- teo ren it. rt varias veces, lt iluten tuiulir. s reluio-u- s 6 la inaie-- titos los votantes mejicanos uei comía uoiot es d une di hemos de cultivarjur se le tiuedó sin leclr, yverdad. 1 ero hubo algunas cosasque no comprendimos. El Coronel
Twitched no se vló eu todo el día. El
liio rinda cu lo a sil t resdor; uue ndo. Mientras los p rlódicos aiueri en nuestros ci.rs zones como prójimoesto ha de hatsT sido por olvi n i lie se le it ruina vivr tncanos no publiquen nada de eso, y no y como hermanos.lo. fué uue él ouiere ser uno defué eliorlgluador de la Idea de lácele de poligamia y pie bo nii.ún conpublicarían porque son de nuestro la Fundad. .s sobre estos cuatro prinlos primeros dos senadores en el sena e'pto se la'rinitlril p.ie (V los I odios dedo, ningún cuidado se me da." Ana ci.o, y trali .j indo con celo por subracióu y a ei se le dcls rla de hala rdado el primer lugsr en la lista de los
oradores del ufa. El fué uno de lo?
Pueblo II otr is trilius se venddo ftsleral por Nuevo Mexico. Peru
su discurso, aumiue escuchado conMcee la respuesta del ollclal actual y crecimiento luiiiaremos une el mundores de ninguna clase; pie se estable.e hallará en ella mucho que convie -- en cada día nu j ir y con gusto alaatención, no despertó ningún entuIniciadores de la idea de construir ei di y se ni iiit cnua fl co-l- a púnica unne suWt. Eu primer lugsr para nos liaremos la existencia honrada de lusiasmo. La audiencia, á pesar le
Un médico jóven pregunta & uu amigo;
(Jué tul estuvo el teatro?
-- Soberbio. A Tainwguo le llamaron quince veces.
Dichoso éi! á mi cuando me llaman una vez no hay medio de que
pueute que ahora une ios dos pueblos sist ma de las pub Ic.s, .pie s"h:iotros lo dicho s.r el siviente público i 'oióii Fraternal de America, llacalor Insoportable que hacía, parecíade Las eiras. y iKir consiguiente oí Ibres imra todos los n fl s w( a iinles una confesión de que todo lo que gárnoslo.estar más fría uue un hielo. l,o mis fuere su ra.,i ó color, y pie di. hciertos periódicos han dicho de en r me vuelvan á Humar.deberla de bal sido el orador prlncipal eu la iunuguracióu del mis mo sucedió cuando hsliló el (obenm .... ... tscii"ias panucas sean couiucinatos abusos y hrlUmadas que se come IN MARIDO COMO HAY MICHOS.lor Mil's. Cuando hablaba este smo. Y aliarte de eso, el Corouel sienmre eu e idioma lug e ; une e.iten en la casa de cortes, es una ver ñor muchas p rs ñas tuvieron queTwltcheli, como orador, ee ha con De La laci'tit de (iuadalajara:el asunto de t lecciones ft na lie r.e leiad. En segundo lugar quiere decir, buscar cuartel en los lugar, s dondequistado en Nuevo México un puesto Juan, nombre de treinta, an .s, cb- -privará del derecho de ciud.tdai.taque al pueblo de habla inglesa se le había sombra. El calor era Insopor -- mío iI cumplir I. s veinte, con Ma-que lo coloca A la altura de los me o por nlugiiim rar,on salvo p d la contiene respeto, se le tiene miedo, table. Muchos se habrían Ido para hace (le su pobre moler untires que tenemos, y por lo tauto, él y vieción de h i u n crimen y est o Sola MAGNETISMO PERSONAL
HIPNOTISnO
mientras al ue la habla-español- a no
se le tiene til lo uuo ni lo otro. Esto su casas, itero se etuvieron, aguan vi tima que sufre dfa y noche á ConLarrazolo uelierlau ue haberse para mente durant'M'l p'Tlodo de encarcilatón, como quien lee uu buen librodo lado & lido, uno como el sin igual si encocla de las predotn inepcias delamiento tic tal persona, etc.es muy oprobioso para nosotros. Peto
k través de Iih pasajes serlos y secos,orador de la raza hispana de Nuevo Juan de swiiiiilurse siempre todo loHay much 'H otras disposiciones,el que solo se lastima que no gima. por llegar á lo mejor. Concluido ime
.pie huele á inglés ó pie tiene origenMexico, y el otro como el Insuperable todavía mis ,nportu"tes, ,pie hu dIjos americanos toleran, isru no hulx) de hablar el (totieruadnr Miilorador eutre loa satoues en Nuevo de Vanqill.contener el acta constitucional, putaaguantan demasiado. Entre nos
anunció el maestro de ceremonias que El es un hombre brutal, flemático,México: uno como verdadero rep re la sidvauuardia VI putblo y sus inotros, y particularmente en este con
el orador que le seguiría serla el Hofutante de los principios de Lincoln, Ella es cuidadosa,tereses.dado, no sólo aguantamos sino que
norable (). A. Larrazolo. La men sensible dulce. Cuando estaban rey el otro como el esclarecido campeón fi nenien !a la constitución estonos dejamos pisotear de cacl juülos
clóii sla del nombre pareció electride la doctrinas de JttTorou. i'ero cién casados se llevaban Huiin dosone hemos enumerado y todo lo ú- -pésimamente ignorantes. Se di vi zr ft la audiencia. De tndoa rumiáis buenos li. rnii.iios ni uids pl meno- -Tw iUbelI, el orador, el hombre de mrts
.pie se luce ni,c-- 'i i io paraden de los mejores empleos entre sí,
ntíuía gente A tropel para estar cérea pero las ideas yiii'kórllus de Juan
Los interesados pueden ob-
tener absolutamente GR.A-TIS--- el
libro "MISTERIOS
DE LAS CIENCIAS OCUL-
TAS" pidiéndolo u . . . .
empuje, ti hombre de energía y cere' j.r. lección del pueblo y sus liiices. s,
del orador y no ptrder una sola palabro, nc estaba allí. Que Bucedió, las cortes del puis en la obi
año trás año, y nosotros, los de su
raza, con la boca abierta y con una
pierna á cidmllo de la otra, como si
cal iiron lisi e Hincho c.u la malea
Ice paz del matrimonio, y han con- -1 g'.cióii de dec arar como nulas y sinbra de lo que dijera, y el gentío que
ya lo risl.'Hlit, lo aclamaba en medio veil lo aquel veig.'l dt. amores eu unnada nos pasara. Cometen abusos lilngAn valor todas las leyes ipie las
h'L'is aturus .b'l futuro aprueben nde una tempestad le los mils ruidosos rlncoie-t- del iuli. rno."El, Timhj" tuvo tanto quehacer que son el colmo de la insolencia y la
mala íé, los referidos caciquea, en el Juan dice ella, A su marido á cami. d stj del acta de bsbüita cotillicto con ii'guna de las clailsuiuaplausos y entusiastas vivas. El
orador habló por cosa de tres cuartos li. 1 momeólo, no me gu-t- a que seu"-ion iara poilernos constituir en esta de la ( otistdm Ion. eiiMiy graejercicio do sus empleos públicos, y de hora, ro bien habm P'dl lo hado, como el burro (pie tocó la lauta clrt. .Si la cnnstitiicioii provee .pifA nosotros los hispano americanos, rio, un te pongi.s en ridiculo
c ai esos tr j' s de cuadros tan gran-l-hlar (res horas y seguros estamos queAl asno de la fábula ó lo que sea, le parece faltamos la varonilidad, la In
el entusiasmo de sus oyentes no ha t. s, y sin bev.ir c)i .icen, y con. ,pusieron la nauta eu la boca y la Us ó, deendencla, la hombría, para re hila dwrecldo un punto, por razó--
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. iin'd.gis Ju .e( npesentir tales abusos, y lo más ipie hapor mera casumldad. Aal nuestro
"toro." 1 camiaildad quiso que te del sol que bacía y abrasaba, tal era te he di h UU'I de ti .V I'll Hil"cemos es rezongar, teniendo buen cul
11 te 11, e has de I'.. mar J bu. y -bailara í'l eu el Cougrem, como núes dado, muchos de los que rerongnn, d la gustosa su g'ua pie te Un susfrass, sus sentencia, sus hermosas J. In ! Y Hi paa mi va foseras Matro delegado, cuando ai Congrego K hacerlo donde no los oiga algún cm! ilustraciones y sus arranques de ver liueia sino M it.el Entiende-- ?UióíU gana ile irnos que isuiremos que ó alguno de sus alquilados. Por
No píle le creerse otra cosa sinoiiucoiiBlituiruoseli , y eso fué todo. eso el ollclal en eouvemaeión con t dadera elncueiv la.
iSu discurso fué
Interrumpido varias veces mr el es. J.ian v Mabel han hecho restirar tanbu expreso de la main raPero el proytxto habría asado ft sir
Icy t n tsta ves y aunque nuestro re- - trépltu de entusiastas vivas, y calu 1 con su inconipiitibiiidad de carsique lo hizo.
rosos aplausos, y al concluir recibió t res la ca leña del inatrimoi lo, ipnpresentante hubiera sido un "toro"
una ovación A manos de cuantos com iiotarlieu reventar-- e iior lo lilisde cuatro paUs. i creenioe que lo NiMoTHut hemos ieido cuidadosa ponían su auditorio tan genulna y
.Ic'ga 1", es iba ir, por t'I divorciomente aquella cláusula del acta di
entusiasta iue bien podrA hacerle Ciando Juan pl. iisa u e-- t.t s' aprihabilitación que se refiere á las escue
mismo se habría hecho aunque no bu
bieramos tenido allí nlugún represen
ta ijle. Lo fínico que creemos que L
bría sucedido id esto último caso es
sentirse orgulloso de illa por míen la l"s laidos de puro orgiiilo, fruto
ias escuelas puiuica serini
para tolos los niños de escude,
siií coa! fuete il con lición so. luí, s'i
rara ó u color, las futnraa legi.su In
ras no idi n hpr. I ,ir liyulii!. Me
uinguna ii y .(iie lo emitía
rio, y si a g n a lo bu i re, s r in
obllgacióü de las cuites anuiar tal ley
tan luego como k' llame su atención
A ella.
liaste c-- h i para pie tenga una i lea
el pilelilii de euall importadle es .i
adoptar una s.itua con-td- u t.'iii y de
pie tanto más lm"Htnlite es aun en-
viar A í- -h V nveiición
hombres de espacldad lndiputitble
clv'-m- o pnra pie reltu t"') el dmu
mentó .pie h i de ser la ba-- e de nues-
tra felicidad ó Inf. lil t la I.
El peligT" 'ii t'iier una convención
;' jit i ! m i. r;. I partid , ría está en ésiii.
En ( -- te cond .1 i el paiti lo repulid, a
no i -- t i eti ni, yol ta l eona -- n
p.oa (r"tn r can 'i t 1 a
ia la c."i-- 1 1 e ci t y i'ia une ,o
'' o, "o'liO b.ma couvem",c'i preva'
l i ' Ti l " v' (', ls
te i s p i. r v sn i a 1 i 1 .s.
Ii !,H cr t' ;1 i f I o r I" ni ii. I
las pf, tilicas del nuevo estado donde tras 'Iva. l. glt-m- de mis tendencias imitativss,dice "que las escuelas se han de con Pero fué que en esta vez ni pueblo p. r pie la pn anl iaque 1 acta lio habría venido cargada lucir tu el Idioma Inglés." Esto
quiere decir simplemente que uo no se le pii-ier- trabas por los perol eu el cotBZ'in de ios tiov..s,.y dio'de lautas disposiciones nocivas cerno
lo está, boiiios de opinión que las cloS'is politique ros. y habiendo si lo para su co t ; (h, ye-- ! I don't carhan de emplearse maetmi para en
seflsr en las excuelas públicas del es s!, no fué cosh deficit para suueüaCláusulas que uirtKjncn que este año m tills la IV no tnoie. I'ivorce s a
njiiclo'diiiiihre, de l idosi red.is jsilttl gr. ut mi!crlcan remedy. H la thhays y la que dispone que tado que no sean capaces de conducir
el tradujo de la escuela en el ldiomn eos, escog.-- r su favorito.las elecciones de delegados ft la cotia ....Mi .l,Kr to a ni v t'cpey iitarriage.
... .( I r''uci lo, dice: No quiero misOjalá y que con Itrual IHs rla I e b
butter, pie, sKm, y otras Cosas de
i nie-- He h esesperado cuaudo
al p 'dirleniie egg ella le pregunta Ué
gonist? y al pedir some bread tila
.e lleva el sombrero.
En una f.nda pidió whole meal,
(nuil la enters) queriendo pedir, mi
misal, ( . vi iih) y tuvo que r.a toparse,
la rt forll .rl. Y al rin paia
ller Un isiCO SU desacierto pidió a
pieeeef rnbia-- r pie, MI Vi a de u pn ce
of rehunarb pie, (p"da.o de pa-t- ei .le
) y le i outi"iar"U que sol no
-- e copiM Pul los Justeles de goma
(. ubber )
Est iiiA á M iIk-- I ipj mi
lu o ton J lan que si,ae eu sus
tre.-- d- - halimT ing s nj todas par
t. j s' ha ta flsd'i á ' Ui ftaf h. t .le
- tiadie ir to lo- - los ut.tr íqueh.
P'l es. T tO- - I II 1 g es.
I a ii p.'t'.iM ni .lid sh'" 4 ! c--
i! 1 -- i p. bre y c pn fui- -i a to vl
tiento SI IMill'o' 111" de BiII'Ti 'Klli ;
r t lo lrÍM d" 111., . 's giai.d t. se...
o... M il.el, e..i .len.l. r ra
Vas, ueilo , ',V V01 k Con es lo ul re
ves pi .jue e a la , .i.r.ta
K.i'.vioS, ry.t . a'yarl 1 ciLtu- -
rón Pocahontas, y tirante President,
t.ieva los pantalones doblados tin
al). ) para enea-fia- r los 'nlceli-ie- s ver
de-- ; tl .res en el (Jjl; un rollo de He-raid- s
y Magazines en las bol-a- s Is te
rales del Hacn; Mimbren) ptiama de
a. a reducida, los bigotes níuradosy
el pelo apartado por en maíllo y
tra'.sf .rmado asi, lo me r que h po.
dito, eu smeri.au daudy, btrae la
stem lóu púiiil,' con su detarausti.
do un iir hevn lo en rastra & su s ver
gonza l Manuela.
Juan le dice ella ei el ni lo, n i
esUt bien (iie tó, tan trigueño, tan ba-J- o
ue cueru.j, y mu hut" r ido nunca ft
Laredo, te di-- f nees .le iiim,. vi I kon i,
Mira como t- - ..b-er- va balo el mundo
fo BSM Jnll con jos hiiflH, je, ;.JS' u UiJiho J .an, h'Z'o ,0'llii...
le . o por tu- - b j os 1 u eimpHsi,.(.
E tiej r Vo.V'erni n Ai-ns-
Ah! oh! - rug" Ju. , sí p , vi ra-
in s en c..-- a mi i; bal. rs ssl, un
Ue- - In 1110 Jump h? me n.. J, h- - ?
Y, ene pi, h do eu , per .. s
pii..i!pi sy..i,k íi us .pi. i.; .fiitiva.i
el 1,101a y d 111.11 .rt ni éi t.iido susp y Uu tvji:., y d
Inglés. Per) elo no quiere decirtitucional se hagan bajo la ley vieja
de eleccicnes, Jaioá tatríaa sido dejara obrar al pueblo en las ele-- ! a mujer, Miíivur. lo i floran
f. oi' dl.i srp.. 'k 010, K.s h puerta
que no se podrá erx.ef.sr el m pañol,
igual qus raaleaqu'.er ctr lengua, i ne. Ktitoncen n esivglmtetitns se'loptadscud él hubiera estado g.'ll, Han muy afrente a lo qu y oí- - ', be ;l 11 o rj!nr'!Uoeto nuevibi'-- u p'.d'-'ü"í- i lajBglosr qua el "lo e s s'linuT-s- , slercrr que la t! ?r. I p'M-ln- , g '!ru i'í, luisre" íe preuW su el C'Uillí 3;! y f )Esd:s f) i 'ii5!'-'- s r?n el ptnd!;sl fell. e.Dalo ui Jy res'u1re. H rrovect'1 J ii-- i tm pu 1'" ca'er n)...r cos
ei. ' r I I 'i'.e aeenrcr ." I'- la ill ('! n
del Inglés, En l tscuflas iMlca
lo finlco que no se podrá enseñar ercon eas fuuileiidas, y que la mismas
fueron adoptadas jor ei com'tá más QiE ntiPiorsi v rsio. 1.,,1, io- - i ." I res e 11religión. Nosotros simos d opiniónbleu con el tlndeí;ueno uiolMtara
.. Vn-oi'- (' Ircu -- os huela,
fi tr p.'íle.
Vi pi r le él 111 irtlp.drt'l ib'
que el gobierno no sólo no lo i dorna muestro vis ino i na, a. pi-s- s
con su presí-ncl- que otra cosa. Por
I o O- ClO-l-
ii in n(o
H'bnile de
! . r. a
.pie
son inl.ii!,i
ría sino ue le placería el que el espa de coiniado, esta Minuendo un
dates de l'lii,' sloS ).
Ui" d J ae s !i, ho. Se
pijes ,lie Ho s' hi liueu. s
loa del piot: lit coi.tr-ri-
lj tanto, los perióilicjs que quieren eii.l, r li g'. - V de p'lii 11. Itrio.ño ue ens fiara, Junto con el Inglés, ibuen servicio al pueblo de Nuv
Mélico eu estos días ib Incertidum- -darle al "loru" el crédito por vi p
. t . i ..... I. i . : i i , .
en todas las escuelas putillcas del TV
Bjc ue ücia uc uuoujiacion 0 son bre fesiascU) A (lillen debemos d:.r lrrltorio. El Pr(s-uraio- r general de inei.le sup' tl. r. I., loss
t'i-e- e
.pl -- i K-- t ' lo (s af", t amtei ti
no ,,e -- . r uc -- le, y r.'1cte,
Mt -- ta fl -- 11 )"fetf, muj'T cuando no
lí cv,fr,rv o c al iüi;rv f; rf.c, vn'X,
"I, I 111) l
.
.'i) poll 1
'i ' ' Iva iM
one no si. f a la orgsiiiaJos EíU'Jos Utildps no tace mucho J crédjU) Jir el JmsaJ" del act dn hai.pmuy adulón
ó quiere, Ut ai sj-l- luU í.l esa la unvj, r!: r - e-- r y- r el cm cjuv u MJvVj ala1
Acusado, ea verdad qn disparéBODAS DK ORO
en to Qulore decir aue un hombre t buFERIA TRIGESIMA ANUAL- -
Anto el u'r..
H fl ra usted, utr lia lo
que ilij ' el prooi sjoln n. --or i Ifiiido.
birlH-tir- á U te.1 tcl ?
''KÍ'i iuet"s Us pa'abras leal-sons'tr-
Eut 'i- u- o toimo nt la que
De Nuevo Mexico y
Escposicion de Recursos
UNAS CUANTAS CORTAS SE-
MANAS.
El señor J. 8. Bartell, de Edvtsrds-vill- o,
lli., escribe; "Race algunas se-
manas se me congestionaron lus nuones.
Tenía severos dolores en la rabadilla y
dolores agudos en la región de los ríño-
nes y en los cuadriles. Las Pildoras
de Foley para los Riúones prontamente
me curaron mi dolor de rabadilla y me
corrigieron la acción de mis ríñones.
Este resultado se obtuvo después de
haberlas usado por sólo unas semanas
y ahora las puedo recomendar con ale-
gría En las Boticas de O. U. Schaefar
y Crui Roja.
Er 1ü Ciudad de Albuquerque, los dias
3, 4. 5, 0, 7 y 5 de Oct. 1910, día y noche.
M yir ru p 1 v r' nes pie ver, más (imhh i up ii t- -r. a ure ;
ii eel t uni'.s cHm iliili r,r ni ts niiV d Hs qle . o.lii ; is un
per los Vllt ni- - -- ; mili eu ,ue tiVeitia.. para todor.
K (i j de previ, s en toil low f rr amies. a! Secretario
pi . e Irt ite premios que se i fueren y u otra itifur
IIIHI'il'ill qil" SI !(- - e.
). H. O'RIELEY, Presidente.
QUIERE Vi HACER ENCUADERNAR SUS LIBROS?
Sk íut abierto ú tinniiiPi t- - p gran departamento de
1p "La KpvUi . Cutoli " bi.jo el manejo de expertos eru
ifpM v ofrecen su servicios ft cuanto deseen encuadernar huh l-
ibro. Ilea Mii mujiiii"'-- ! ue nuestros precios;
KSl 11,11 lK K.Ni.'1'A 1)1. K.VACliiN
Klli'U 1 tiTnil' ell ('..rli'iu Clin I I
amarillo nnitci6u .e tele Ü XllllP.:
Uncus tt-- in In n t"ln negra ti. X i 1.1.
y Planche Doradas
Kni'iiH'l ruados en pipi ten vp y Pimi('hat IhifnlilB
Diríjanse a FRANCISCO
P. O. Boj 7111,
L
(' E'i U'ia fiirl"ni tío; u cu vhith pr-'- cu ta Kir los vlos, p marido
quiere, contener i su j r y ó tt p muer Ip furluHauiente en la mno.
Ah f trie di'-- el niiri tu. Mp iiiuer ti-- s coo mis propios dientes.
C.n Ills ilÍPlite-- ?
(, (tensar iie yo niim i a .,$ euiupté hüCH (tocos dtaj-- l
Ustel dos tiros ft SU suegra?
t, fl ,r Jue; ero fué en legíti- -
lim di fi ne.
Como es e-- ?
Mi suegra me envenenaba la
a.
ULCERAS VIEJAS.
son feas y aligroea. La Salvia An
ticéotlca del Dr. Bell las cicatrizarA
protitHiuente. r.s limpia y agradable
para tomarse. Se vende ea la botica de
K. D. Condal 1, 25 centavos la cajita.
Sin un amigo, eaei mundo no tuás
que un desierto.
TERRIBLEMENTE ESCALDADO
es algo que A menudo oímos decir ó lee
mos en li s periódicos. Quemaduras, ya
ean serias ó lijaras, tendrAn que suce
der en su familia; esté preparado te
niendo ft mano una botella ia Linimen-
to de Nieve de Ballard. Alivia instan-
táneamente si dolor y prontamente ci
catriza la quemadura. le venta en La
botica de la Cruz Roja.
Un hombre no tiene más derecho
para decir que para hacer una cosa
Incivil, ni mas derecho para decir ft
otro una palabra lrresiietuoaa que
para darle un golpe.
RESFRIOS DEL VERANO.
as mAs difícil aliviarlos que loe del in
vierno, pero ceden siempre al tratamien
to del remedio para la toa Dr. Bell's
l'ine Tar lioney. Se vende eu todi--
partes. Uúsqueee la campana en la bo-
tella. Eo la Botica de Ooodall,
Apégate estrictamente á la verdad;
(ero ai decirla hazlo con buen uio- -
1 La verdad es el retrato del modo;
es ei cuadro que hace resaltar su
mérito.
DESCANSE UD.
Ahora es la época de vacaciones, de
ir A los bosques, ft las montañas y ft las
orillas del Océano, pero no olvidarse de
levar provisión del Itemedio de Cham
berlain para el cólico, cólera y diarrea.
ha caM cierto que lo necesitaréis que no
puede comprarse en los trenes ni en los
vapores. Es grande el riesgo que se
corre no llevándolo. De venta por to
los los boticarios,
Violar los derechos del superior, ee
anarquía: los del subalterno, tiranta.
LAS PILDORAS "l)E FOLFA' PA
RA LUS RIÑONES ME HAN
CURADO.
Lo que antecede es una citación de
una carta escrita por II. M. Winkler,
de Evansville, Ind. Yo contraje uc se
vero caso de la enfermedad de los Riflo
nea. Se me cansó la rabadilla y me do-
lía mucho. Parecía haber perdido toda
la fueiza y ambición; me vela molestado
por atarantamientos, mi cabeza parecía
nadar y vela como est reí litas. Tomé
las l'ilduritas de Folley para ios Riño
nes regularmente y ahora estoy perfuc
lamente bien y me siento como hombre
vuelto ft nacer. De venta en las Boti- -
c..s de O O. Bchaefer y Orus Roja,
Don Gaspar se resiste á aceptar la
a'i'aidla de uu pueblo y le dicen sus
electores)
No hay más remedio que tornat
a Vara
Se han figurado ustedes que soy
algún toro?
PARA IMPEDIR LA PIERNA
NEORA, VACUNA (JRAT1S.
--rara introducirla, mandaremos un
puquete de 10 dósis (del valor
de 1. (10.)
l'll.DORAH DE CUTTER PARA
LA PIERNA NEORA.
"LA FAVOUITA lK UM UANAIlEROf
DK CAl.IFUKNIA"
v nuestro folleto y tratado de In Pler
la Negra y "Anthrax" GRATIS a
cada un gunadero que nos mande los
nombres y direcciones Místales de 20
readurex de reses. Si usted no quie
e la Vacuna inAndenos su nombre v
llrpcciAn eti una tarjeta (aistal y en
seguida le mandaremos el folleto. Es
moderno, valioso é interesante. Al
islirlo mencione este periódico.
Diríjanse ft
The Cutter Lalioratory.
Ht lO-l- Berkely, Cal
Ve
ü' ti v i
imssa t f 1 Lssú
Para Cigariíios
l'X MH'lVtKXÍ UOKU1BLK.
AgUKtitcr la ccniezoo T el ufrimienti'
general qua causan la a niorrauaa. No
.y necet-ia-d para ello. Lb urhe: "Yo
ld'l mucho de almorranas," eecribr
Will A. Maibh, de Silver City, N. C
"hasta que obtuve una cajita de la Sal
via Arnica de Buckien, T pronto me vi
curado " Quemaduras. Uranos, l'iee
ras. Juego, K''iiia, t'orthdKe, Mano
(irtetuilHd, Stihaftouea - todo desaparece
ante ella, 25 centavos en cualesquiera
Botica.
Se ilebp ser fitil ft la sociedad,
no esclavo de los vicios.
MAL DE tUOiSCHO.MtX)
cura fácilmente con el Remedio Su.
therland's Ea:e Eve Salve. No cauua
dolor ni hce daflo y ae
Hi.nlul.iUi an ta Ititfú'ft K II (Ltitil
Isa tu erudición como tu rolo); si
pieiiutm que hora es, fncaie y
reniKinile, ja'rn jnitifts le euques Hir
mostrar que lo tienes.
UNA TEMPESTAD DEL DE
S1ERTO RABIANDO
trae peligro, eufrimieuto ft menudo la
muerte á miles, que cogen realrlos, to
ses y la gnepe ese terror del invierno
de la primavera. Rut sefialea de pe
hgro eetan "retacadas.. ' Los poros de
nariz, la parte iot trior b filmada, es
calofiius y fiebre, y en la parte de atrás
de la cabeza, y uua tos Mh'iiva. Cuan-
do se vea cogido de un ataqux de
bÍ en aigo estima eu vida, no di
lateen comprar ei Nuevo Des
cubrimiento itel Dr. King "LJua bote
lla me curó, ebctibe A li. Dunn.de
Pine Valley, Misa., "después da haber
estado retirado del trabajo por tres se
msnas por causa de La Uripue " I'ar.
UU muñes inflamados, Hemorragias, To
eos, llardos los ferina, líri nnuitis,
Asma, is suprema. 60 ita. y Un peso
Oiirantizado por todas las boticas,
--Si quieres conservar un amigo,
hónrale cuando esté presente, eió-gia- ie
ausente y ayúdale en sus nece
sidades.
EL REMEDIO DE CHAMBER- -
LAIN PARA Eli COLICO,
COLERA Y DIAPREA,
LE HABRIA AHO-
RRADO ülOO.uU
"En 191)2 sufrí uu ataque serio de
diarrea" dice R. N. Parrar de Cat la
land, La." Durante algunas semanas
me fué impoeib e hacer nada. El 18 de
Mario de 19U7 tuve otro htaque igual
tomó el Remedio de t hamberlain pa-
ra el cólico, cólera y diarrea recibiendo
alivio inmediato. La considero coum
una de las mej tres meJii inas de u cía
g muQ ,0 v , H hulii ra usado en
lm tue hrl ahorrado StiKI de médi
coe. De venta por t 'Una los botica.
ríos.
Observa el métoio de vida Illas
úti' y ia re t- - lo hará el mft- -
agradable,
FIEBRE DEL VERANO Y EL
ASMA
Traen desconfortacióD y miseria a
muchas personas pero el Reme do Foley
lioney aud lar da alivio y confortación
los que sufren. Alivia la cogiwtiim de
a enhila y garganta y ea suavizadora y
ciceb izadora. No ha i tr.. que Sea ce
uuiua ein la medicina de l o e para la
tos, Honey and Tar, en paquetito imi
ribo. Eu las Boticas de O. O. S' haefer
y Cruz lioja.
El embustero empbza por hater
aparecer la fosja o ni verdi.d y
concluye jior hacer apirecer la ver
iad Cuino falsía.
HACE YA 85 AÑOS,
En 1872 hubo mucha diarrea, trisan
teria y cólera infantum, l ué entonces
cuando por primera ves ta puso al piV
buco el Ivemndlo de Cu amber lain para
el cólico, cólera y diairea. Inmediata
mente ee puso A la cabeza de las otras
preparaciones de esa clase y por 85 años
ha mantenido su fama, hu un priuci
pin limitaua, BU v nta hoy se extiende
por los Estados Luidos y muchas nacio-
nes extranjeras.
De diez y nueve farmacéuticos lo re
enmiendan si se les pi la su opinión aun-
que tienen existencias de más msdiel
nab que les producen mAs gauun. lis
f.s una preparación en la que nay que
tener fé aún en los casos mas graves v
peligrosos. De venta por todos los bo
ticarios.
Quien miente para ilafl ir á otro es
un nnlió ' mal intenciona Ui quiei
miente para salvarsi , es uu c barle
U N A M ViKii CON T ENT A
se halla siempre nn la miems osa con el
Linimento da Nieve de Ballard. Man
tiane ft todos los miembros de la fniniila
libres (le to la cliuie cié do'ores. Cu:
triea cortadas, quemadura y eficnldaoas
V cura el reumatismo, la neuralgia, el
lumbag todas las dolencias de los
aiuslo y la regidi-- de las coy Unt '.q s.
En La Cruz Roj. - 25, 50 y Ln peso la
botella,
TODAS LAS ENFERMEDADES
DEL CUTIS
ceden con prontitud al tratamiento dt
la Salvia Antieéutica del Dr. lie!) Li
He vende en todas par
tes. 25 centavos la cajita en la Butii
de K. 1). Ooodal
lia lisonja coi rompe lanío al que la
h"'w fH"n" al 'i"" U ? a,u
.... .li .1 .4..-- ..ación es propia ue geiue rasara
miserable.
LA VIDA DE"UN NINO BALV
DA.
"Mi ri'TJfeS; tin í cuatro stoi. t
vió atacado da uca grave disenteria.
an'ai o dos m tico y arribos lo des
ahuciaron. Entonce l ministramos el
Kr tundió da (tnrribar ain para al .ó ! o,
Evitanfermedades
Las mujeres que se vean
amenazadas de aborto debe
rán tomar el Cardul para
vitar que ocurra.
Le ahorrará A Cd. mucho
dolor y miseria en su estado 4
delicado. Miles han tomado
el Cardul antes de su confi-
namiento, encontrándolo al-
tamente provechoso.
sCAnDU
La Sra. Fannie Nichols, de
México, Mo., escribe! "O
afio pasado me vi amenazada
por un aborto y el Vino de
Cardul me ayudó más que
cualquier otra medicina.
Ahora ten jo un hermoso
niño lleno de salud. Con-slde- ro
A Cardul la mejor me
diclna para las enfermedades
femeniles, y con gusto lo re
comiendo A Iss que sufren."
Compre Cardul.
De Venta en todas Partes.
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Una criada entra de sirvienta en
una casa:
- ie sabe usted hacer? le pre--
guni.ii U seflora.
l)p todo,
De todo?
SI, si fi .ra: le todo, menos freír
U muevo.
os Accidentes Tienen que Suceder.
y cuando ocjrren, lastiman. El
aceite de Relámpago de Hunt es
el remedio que dft alivio inme-
diato y cura totlas tus heridas,
eoidusioties, llagas, cortadas, dea.
insertadas y raspaduras del cu-
tis, excluye instantáneamente el
aire y pira de una Vez el dolor.
Hay muchos aceite, jero nlngu.
no cuino el de Hunt. La acción
es diferente, y el efecto de la mis-
ma manera.
.ACEITE.. HUNT.DE RELAMPAGO DE
Téngalo siempre en la casa. Lié
velo consigo cuando viaje nunca
(ludrá salar el momento cuando
torta in necesite 25 y 60 centavos
ta U i, ha. DE VENTA POR
TODOS LOS BOTICA RIOS.
.
B. RICHARDS MEDICINE CO.,
SHERMAN, TEXAS,
IMs te D os en la tierra
cuín i millet) del hlllnr,
y el altar qie t- - fa tuba
lo pus.
.ii mi C"I'm.6ii.
Antoolo Sansa Ivador.
Dr. Bell's Pine-Tar-Hon- ey
For Coughs and Colds.
.
Para un hombre rosuedo nada hay
imposible.
m u
RELOJ DE FERRO- -
i; CARRIL DE 21 JO- -
ra cubuliero 6 flota
( t a doble de caía, de
01Sf.NO DE 0 ANOS,
urt-- rli i huniinlu ra oro, hnt'l"j ') "i"nieiite ftnt'lo
''Oii'Jal A'aT.Í l'iiKiianl'tleniuoal!
VfcVJ411 f t H- - TO. .U.U(lo e.peVi ''JJ'X. .'y cialnirate rs lo frN: ' ,'; rrocarrlleto que nr
rr.it.n un rrloj rf u
o. CARAMUAIIU l'OR OAMIÜ. OlnU
mf. MHiHlHlnu rmc rrlol culiUlrr llore
ió i.C O. O. iimii 10 4 a rntrrum s 75 y "' le
Ir rxiirrsM cuu ei p IviIcdio tic rxHntlnnrlo
tutu. Si Vil, no lo lielia. riiterainrute .MtMitc
lurio y NO FA(t'R UNCU- -
TAVO. Keiurrile que nrolia lilemente IrmltU
uu- - iiii lis uo eor cute nu.mt-im- o rrloj i lotompiKOi de alguu urEoclaule tía encrlipulo.
L ti a catena piauaua ilotano y uu une giatlt
con caila rrloj SXCRLSIOR WATCH CO.
uiv arcBcaa.uin Día, kauifn, ni.
Por much o talento que ten (jas, té
modesto.
Nuestra casa es uua de las mAs gran
dea de los Lutados Unidos. Is u estro
surtido de toda clase de licores, ti va
riedad, clase y baratura, no es supéra
lo en ninguna parte Pidan muestras
y prados inrijaiiae en español, st lo
desean.
B. H. Flersheim Mero. Co.
412 Delaware St., Kansas City. Mo.
Luciano Rosenwald, manejador.
liemos cumplido con lo requerido por
la lev del con(rreo J garAntlzamos ls
pureza de todo lo que vendamos.
La pena es mi laxo fuerte
que aii ve en las ocasiones
para estrechar dos efectos
y reunir du corawmes.
M. Días de Escobar.
UNA TOS UN RESFRIO.
y luego quien sabe qua mAs ft menos
que usted use el Ke 'rindió ln. llalli
Fine Tar lioney. Es el mejor, progiin
telo A su vecino, lius que la campana
en la Botella. En la Botica de K." D.
Ooodall. ' ,
La iniij-- r! Joya sin par,
sumo bien, dulce Vik-hIi'-
ib I cielo dulce mauj r
AaI es lijo Gaa(iar menos li
la gu'-- a el diiib'o.
HACIENDO MAiSSEQUF.A LA
VIDA.
Ea tod'is partes la vida rstt ha-
ciendo mas st gurs por usdio del trsba
) del uso da las Piído itas ds Nueva
Vida para la Cont-t- í pación, para la Hi-- li
inidiid. para la I i.pe(aiia, para la Id
diifestión, Li feroiedadns dal hígado,
Fiifsi-iu.idhdn- s da los Ríñones y Deaór
ileres del lentrs Son tActieS, paro
ag irse, y perfis tarnert reconstroTen
ih, dud. í'i cctt'Ai va C.alwuJer
' esposa hita vivido hasta un edad muy
ivtmiiilt y por consiguiente se bsn
mantenido en hueoa salud. La mejor
manera de mantenerse en buena pal ud
re vsr que nuestro hígado funcione bien
loa tretx.-ier.t- t 8 sesenta y cinco días del
año. íi tínica manera de hacer eeto es
Mr medio de tener siempre a mano t i
líeme tin Ballard'a Herbme y t- mrlo
siempre que el h'gado a- - le ponga in
octivo. 50 oentavm la botella, De h
venta en la Botica de la Crui Ruja.
SaWo en el que sabe cosas útiles y
no el que nube mucha cosas.
UN BKBEDEUN MILLONARIO
atendido por el especialista de niños
mas renombrado no podía ser curado de
enferíB-xts- dpi astótuego y del vientre
man pronta ni nina eeguramerte que
el Itemedio que ae llauia M --
GeeTtjaby Eiisir.- - Cura la diarrea I
ídsinteriay todos ios desarngios del
eutoiUHgo y el vientre Precio 25 T M)
centavos en la Botica de La Crux lw ja.
se
Atirende temprano e! arte de hacer
dinero. ni
0
o Mtuvieis en pedir mu entras grsus
de paitillaa de Chamberlain para el es- -
tomago é hígado, Con sumo gusto ee tp
facilitan á quien las neceeite para algu- -
na afección imioca, estreñimiento,
cualquier deaorden del estómago.
Mu' hos han fido curados definitiva
mente con u uso.
La deiK'udencia del dinero es la
nifts humillsnte de todas; i, gr& la ei
alma y pervierte el ca razón. y
LLAUAS ANEJAS. la
Para curar llhgnB aflejHS no hay co
mo la Pomada de Chaiuborlain.
Aunque no es conveniente cerrarlas
enteramente, es bueno mantenerlas en
estado de limpies para lo cual es inme-
jorable esta pocuada.
Para pezones irritados no tiene pre
cío. Utf venta por touoa ios Doticartos.
Resuélvete a no ser inibre; cual
quiera que sea tu rent? , haz que tus
gastos sean menos u, ue ella.
LA HERMOSURA DE UNA
MUJER.
Inperfección en la digestion da mal co
lor y pone pesados los ojos.
El color de sua mejillas no se marchi
tará, la brillantez eu sus ojos no des
parecerá, si gua'da su estómgo
en buena condición.
Este fué el consejo de un prominente
médico a un club de sefioius en Bobtou,
es buen consejo.
Heructaciones de g pesantez, mal
sabor en la boca, descaecimiento, bilio- -
sidad y nausea son cosas que ocurren
simplemente porque el estomago do es
tá digiriendo propiamente el alimento y
La sangre necesita nutrición para lle
var viiror, actividad y vitalidad a todas
as partes del curpo, y cuando el a -
mentó se fem- - nta en el estrtmNgo, no se 8H
Hupie Buucieme uuinciou,
Las pasti'ias de Miona para el estó
mugo dan inmediato alivio A los estó-
magos en mala condición, h'tcen mas:
purea fuerza en el estómago y le forta- -
lecnn á nn de uue pueda diferir una
fuerte comida sin dar á su dueuo horas!
de miseria.
La Miona se vene por los boticarios
en todfs partes y en la Oiuz Hoja A 50
centavos una chh grHndo. Se garanti
za que curarán la indigestión ó cual
quiera otra aflicción del estómago, y si
co, se devuelve el dinero. ft
Debemos considerar la economía
'orno ft uoa tía yu viej , que al Ü
nos ha de dejar algo.
SALVADO A LA PUERTA DE
LA MUERTE.
s
La puerta de la muerte parecía estar
lista para abrirse para Murry W.
Ayers, de Transit Bridge, N. Y., cuan
do su vida fué mará vil loBHüjente salva-
da, "Me hallaba en una condición te
rrible," escribe él, "mi cutis csl amari-
llo; los ojos hundidos, la lengua grue- -
emaciado por haber prdi lo cua
renta libras de peso, y poniéndome ca
da dfa mAs débil. Un virulento mal
del hígado me estaba sumereiendo no
obstante los esfuerzos de los doctores.
Entonces esa medicina sin igual, Loe
Amargos Eléctricos, me curaron. Ga
né otra vez cuarenta libras o pean y
sbora entov bien T f te '' Para todas
las enfermedades del fstómago, del hl
gado y de loa ríñones sou supremos
00 centavos en cualesquiera Botica.
El que elogia a su amigo con pro
vecho, debe ereerse ft sí pmpio un
malvado y & bu amig i u ti luco,
OBRE PRONTAMENTK.
Las dilacinnrs han sido peligrosas en
Eaat Las V egas
Hf ga lo que se debe al propio tiempo
Obre con prontitud en tiempos üe pe
ligro.
Dolor de Kabadilla es peligro de los
Ríñones.
Las Pildoras de Doan para los Riflo
Dfi obran prontamente.
Curan todas las enfermedades peli
groea y angustiosas de loa Ríñones.
HuhVieute evidencia pura probar fto.
H H. Closson, de 408 Orand Ave
Eaat Las Vega, N. M., di':e: ,lA mi me
da tanto susto recomendar hoy las
Pfldoras de Doan para los riflnnes com
cuando hice pnb'ica manifestación de
ello en Enero de 1907. Hace enea d
un afio tuve ocasión para tomar Jas
l'ildorlta ds Doan para loa KiRones
por razón de habr sentido dolores en 11
región do los liifjones y en la secreción
de los rifiones Este remedio me alivió!
tan prontamente como la vez anterior. I
Haca anos emow'á 4 sufrir de dolores en
la espalda y yo atributa el door A un
lastimada Hi trabajaba duro los dolo.
res me acometían en los lomitns, la es--
pal la me dona seversmentH y el menor
resfrío que cgta se me radicaba en ln
rlfioues, causftodoma taot'ai dolores que
casi no podía si sonar Y-- r p'obe ci
tapíaseos lislmentcs fere lain as
fuersoa para conMgiiir alivio aran in
Utiles Q. st que coman a !
f'ilHora ds Doan p'a !. lliílon-- e, com
pradas sn la. Botica t entar Blia k l'bar
noacy, ser eficaces deid el
l'rínclt'io i hiciaroD todo lo ñus rcla
idho qua hacnn. '
Para vender"" por todos Iris botica.
rios. Precio, 50 cetdavi i, í'ia-te- r Mil
burn Co,, Huff lo, New íoid, úooon
agantesen loe Esta Ins Unidos.
. tecoMaa el cirss.-e-.uta- a o y zv
El que es verdaderamente fino sa-
lle contradecir con reepecto y agradar
sin adulación, y dista tanto ue una
insípida complacencia como de una
vuigar familiaridad.
TODO MUNDO SATISFECHO.
Todos los que han probado el Reme
dio Dr. Bell's tine Tar Honey para las
toses y resfríos, la grippe ó cualesquiera
otra enfermedad bronquial. Cómprese
hoy una boells. Se vende en todas
partes. Busquese la campana en la
botella. En la Botica de Ooodall.
Procura corregir eu tí tuisuio cuen
to te disguste eu loa demás.
LA SORDERA NO PUEDE SER
CURADA.
con aplicaciones lócalos porque no pue
den alcanzar la parle euierma del oído.
Sólo hay un inoüu de curar la sordera,
y ese es por remedios constitucionales.
La sordera es causada por la condición
iufiainada del liuuuiento mucoso de ia
Trompa de Eustaquio, Cuando este
tubo se inflama se tiene un zumbido ó
se oye mal, y cuando estft completamen
te cerrado, resulta la sordera, y sola-
mente que la intiamación sea sacada y
este tubo vuelto ft eu condición norM,
el poder de oir seré destruido para siem
pre; nueve caaos ue cada dies son cau
sados por el catarro, lo que no ea más
que una condición iutiamada de las
mucosas. Daremos Cien Pe-
sos por cualquier caso de sordera (cau
sado por catarro) que no pueda ser cu
rado por ia Cura üe Hall para el Cata-
rro. Maude por circulares grfttia.
F. J. Chouey 4 Co., Toledo, Ohio.
De venta por loa boticarios 75c.
Tome las Pildoras de liad para la Fa
milia, para la constipación.
Un golpe de lengua es peor que uno
de lanía.
UN REMEDIO PARA EL DOLOR
interno ó extorno se necesita diaria--
meute en casi todas las familias. OuAr- -
dése ft mano una botella del Remedio
contra el dolor del Dr. Bell, Bueno
para todas las enfermedades del vientre,
lxteriiauiente para cortadas, quemadu-
ras, Umbcuucui tadas y todos loa dolores.
Fuertemente antiséptico. De venta en
todas paites y eu Las Vegas eu ta Bo-
tica Ue ü. D, Ooodall.
El corazón de la mujer encierra
una fuente Uu profunda de amor que
uttigutm edad ia puede agotar.
lJOSEN UNO.
El Pouiedio contra el dolor del Dr.
Hall es ambos un remedio externo é
Jbs uu Rumcuio auucéutico y
detttruye loa gérmenes do la enferme-
dad. So vouue eu tudas partes con po
sitiva garantía.
Sé moderado contigo mismo, y se- -
nio liberal con loa domas.
DEBE ESTAR ARRIBA DE SOS-
PECHA.
Los males de ia Vegiga y de los riño-ue- a
son muy serios eu mub consecuencias,
y si no ae lea delieue sou A menudo tan
fatales que todo remedio que se ofrece
para su euiaciou deba aviar fuera de
sospecha, La llldoras de Foley para
los itinuues uo coiilleue drogas dnimio,j por mucho tiempo bao sido ensaya-
das y hallado que sua buenas. En las
boticas Ue O. U. Schaefar y Crus Roja.
Es rico aquel cuya renta excede á
sus gastos y (lubre aquel cuyos gastos
tx ceden a su renta.
SVfe t r ter v S
Lo repetimos: El mejor ln )
gar a donde ir cuando nece- - t
siten cualquiera cosa en la i
línea de maderas es esta.
al uiateriai qne necesite para saplirse
National Danb"
rtsai Hrtuuia
Vice-Preside- :
B. January, Calera Asistente.
--
1 . . t
ZALEAS,
La Marca que
JOHN B. McMANUS. Secretarios.
i
5x8,l.x'.) 9xH, Por mas infor-
mación de
75 ' .í0 1.2S; ESTILO
1 fie l.:?5 i.o: y
PRECIOS1.25 1.5(1 2 25 l
LOPEZ,
Latt Vegas, N. M.
mas se Vende
brea y ni en la (lO'ttica ni en nuestras
atl iliciones religiosas nos dejamos
guiar isir nadie salvo (sir nuestras
convicriunes. Si en B ieyeros hay
miembros de la fraternidad piadosa
que sean de las expleiicias que se
mencionan en el articulo a que me
riflero, bueno ser iiue se mencionen
su- - nombres, que sh les descubra, pa
ra que ast se les luculfie a los que teñ-
irán culpa y no ee l.'ga pgar a justos
por (leCai lores
Si flor editor, yo no me ocuparla de
ésto sí no fuera i,.r el hecho que los
autores del referido articulo arrasan
con todos los penitentes, lo cnal es
una cobardía. 1) berlan ellos de ha
hiar con mis cuidado y no hacer da
fio ó procurar mal á quien no se mete
con ellos. Soy su servidor
Ignacio Trujlllo.
m
San Ignacio, N. M. Mayo 2(5, 101U.
beflur ediror tie LA Vüz La
de Nuestro Padre Jesús de
Nazareno incorporada en Sheridan,
N. M., suplica ft Ld. tenga la ama
bddad de dar cabida en las columnas
le su a preciable semanario ft las si
guíenles resoluciones por cuyo favor
la sociedad le vivirá, altamente recu
nocídui
Es el caso que el día 26 de Mayo
le íyiü falleció en eu residencia en
San Ignacio, N. M., Dofla bolera be
na de Lucero, ft la edad de 36 flus.
cualtu meses y ( atone días; la tinada
fué la esposa de nuestro consocio
hermano fraternal, D. n Auastaclo
Lucero. La finada fué en MU Vida
una llel esposa, ejemp.o dn virtudes y
de caridad cristiana pura con las er
souas que le coiua-leru- y deja para
lamentaría ft su esposo, dos herma
n s, vliguel y .Manuel Hena, y uu
gran numero de imrlentes y deudos
jue le conocieron, iar lo que esta ao'
ciudad suplí. a & los miembros de la
misma Imploremos imr el alivio
JpM'auso de la tinada que el S flor la
tenga en las mansiones de ja glorl
eti i'ua,
Sus restos fuerou spultadoa en
cauipitpatiVj del mlsuvj lugar, fui
cumiar i la por U waledad de Nuentr
Pttdrt! JerQs y In t .( ip ittd de Su J
ae del mismo lugar y un gran nmue
ro oe a unos y i. muías, j.sr lo que
ti tamei te r ouiajid M yobll
gados. José; a hs imn l, Hu u
IKMaVtaiioS tnloVM', Hi. Mayor, J. r
A(sdaca; lio, de concillo.
llnyam is de errar las puerta Hln
'lar tierna) ft qu-- 1 ae le al-j- i a'gde
i puerta la pero'l (jue ha SVJll-- i
Se encuentra para vender practicalmente en
todo lo almacene en lo Ealadot Unido
THE AMERICAN TOBACCO CO.
ICOORS LUMBER CO. 1
AL MENUDEO Y AL POR MAYOR
HAlJr HAt, PUKRTA8 KAflTIDüKEH, FERRKTKRIA
OB KDIKIOADOKK8, PAPKL PIMTUBA8 VIDRIOS,
oai Agen, de la Hairadora Champion."ift
ft
X PARA QUE
I j NO LO t
I OLVIDEN t
M-4-ss
Podemos tarle osrnoloi de todo
Cao Pijignel
mantener su ata inve-- ti tura de eran
persona p, i lo a la v - bn la i A
que se cree ilijjno ei'init ra s a i r
su trsje llHiustivo y singular, síup
firiiiPincnte en sus trece, estudiando
intf és en todas partes y a hor-
a-, y lo (pie es peor, utilizando á es
tuilmr á su k bre niuj r.
Las.., .diet . .. en. ... trun
Co ljce. elm resigna' la, I jvn lo
doiele e-- tá escrito Li lies entrance.
Muy hied, lii'iy Ilion, dice él,
eso quiero ilcir: Entrada parase-ñoras- .
Forzde fórzile continuó
leyendo eila don ip oi.'e F.ir ral-'- .
Eso very Will, ex anu Julu ,
slguitica se vende, e vende.
Al fin n gresan al ilem-- i .razonado
hotfar La pobr' mujer -- ti
del pa-e- o vesperal. Etíl nervio
sa. Siente que muchas miradus bur
lescas se clavan despiadadas en la
figurilla del miserable Juan y ella
se llena de rubor.
Pero cuando más sufre por las ex-
tra vaguidas de sii ridículo marido
le asalta una idea consoladora: no
es ella la fuilca mujer que sufre de
este modo hay tantos Juhnes tn
el inundo!
Antonio R. Carrero.
CORMSrOMLNMS.
(reenvide, N. M., Junio, 2, nao.
Hi flor editor d? La Voz vkl Ple- -
)U.o: Permítame u-t- et uu pequtíío
ai.clo en las columnas de hU buen
si manarlo para ressmdi r a un ar
ticiiiito one aearecio eu enta inirtiia
Voz DKl, P'Jl.ni.o en su entrega co
rresisnidicule al de Abril próximo
imsado V el cual Venn ue ané jeme,
Nuevo México, y estaba tlrmado jsir
íi seflnlts Pedro Tlx Icr, Carlos K.
Trnllllo v Ellas (ialleiíos. Noes luí
intención Invitar jieinlcs, simple
mwite resisillder. los señorea que
firman el comunicado pr tciidell pa
rever como muy moro-- i B y amlcitoa
tu.r el liíeil de fus sol ÍoS de IH Coíiudla
"'' .. .... .. .V tr, ue-tr- o raure jc-- u MJ I Ul
a su amor y anecio, Me ml parte y(r parte de to ios ios tmuntiros que
.....IÜ..U.1.1111S A i U- l'.l'cr. ! s ilaion- -
!ns ffrsciss V d" llixle Uo un-Ml-
ih r.iue. mu rz " y -- in tvuio (
uruivn decir une Mimos aleuta loe
v fomentado' ir (Hiiiteiuerim y r.au!...! . Ivn cuanto a nosulios
u....i... .tu Vedj iiireiiius uue-e- l tul
es fdso. A piten e-- t-
H., V..,lu lus un- - .. rt: nc(vmos H la
v frsdíí sumo ú ó repu
I) léanos, secú'1 mn.-- tro putecer, a r
t,rbn.-- í
.f SvWVS Üutiiür.! U
Ilil UH VIUCJAH.
OA PITAL PAO. DO... 100,000 00
80 B RANT K ,, ISO.OOO.OO
OFICIALES,
Ua i M ('disihhasi
Presídanle;
D T. Horklns Osjarei F,
ne ama Interés por les depósitos qas se.haoen per largo t1emie"TS3
4MsaVésfMsfHssVlsfHa-'.sr- sí
i r
siempre rajamos ei precio
mas alto del mercadn por
I LANA, CUEROS Y
ZACATE, GRANO Y TODA CLAbt
DE PRODUCTOS DEL PAIS.
Browne & Manzanares Co.
Abarroteros al por Alayor.
R. R. Avenue. East Las Vegas, N. M
Cu ara y Diarrea, qua I" a v6 la vi
o unió'. pnr completo. Willixm H,
ihn'ing, ('arbnn Hid, Ala. No bay du-
da que eetil preparación salva la vida ft
muchos tiinoa nBo tras iiU''. AdtJilnl
t ae con aceita ca tor g'ln las di.
reCcione impresa J la curación S
gu'tt. Va vsta fjf tvd'Jt lu betíetj- -
riva.
corore n ells a'guna ruó va id a. D 'ii Eoeart (lotízales, de P -
- ni o de los muí h"S Veii'IS
De Guadalupita virden n á la ciu- -
'tail f ueve- - los i flor, s laotii9
lugares cuando las tenenifH
aqui. Tal rosa vulnera de una ma.
ñera muy visible el principio de leal-
tad gue rt na en Usías Isa comuni-
dades, hacia sus instituciones locales,
y que debería de reinar entre
I? í'.er de la eiiidsd me ohm mis to.
pHfio a li s v. tü- -i en m et lei.r. ;!
tu i oel OM i I
1'.; s' 1 h lo lo t bi n li
i.l 11. n I ii.i.lrt 1 S o i le z, 'i - An-
tón ll I'' .
l)un Hó t- iit s de S.iii
v
.ti g eOl'lsii el jueve-- y
detuv n tiuesi rt
lite p i bai i en-- , el ptp .le su
uscricióti ,t L. Vi'..
lon Doifiogo 11 1)0. y et,-u- , Oil
. i f ii .itmiii
din 4 VlllKis in i i A I i, ' li n e v i lio.lio.' I'i.i li.-r- v,r.
niel M CIihv í v -- u- h roiaoos í s- -
tor y Vi itl.
i , ., . . , ,
I ni. S....e.'i I. m vilm o. .tu
el día I. El priunTo budaPa acolo- -
panado de lamida.
LOCALES.
l'cr un buena j61iza en atruran-7.- a
ile vi.la vean 6 dirijan a Milnor
K" lulph, Kut1ulh, N. M. 4 23 tf.
Agustín Harmon ú'tlmumente
ctiuvii to en este condado del crimen
1m dimito ha decid Mo no na car
& la corte suprema. Por
tinto, de una vf E pmpr-Kar- Mifrir
ou condena de prisión en la peniten.
Yi.luMlil 7. llttr u fí...r
Drtl.e-t- á padM-ieni- huí. li i (le la
vi-- ia uestie nace tiempo.
El iii' t's r- - iioos uia ptai ei t ra
vi-il-
.i en rnii-- iri i li "a de la
- lion Andres (jiililooa, de han
Miguel.
Don J.-- é Y. Armen, de Sir, ta lio.
', ni o iiíi fií i d- - -u familia, b-- i
I ern.rtiii-cl'l- o ó-- l I t ida U h'lnai s.
El Liii'iiei-id- K f go a, de A
bliqut eoiti r nue es ile 1.a Opi
ilion l'úli ies, sf banó en lis Y g s
el i ÍH 4 de J il lio pre-el- u ialiil i rnje-ti-- a
febració:i. if aci'loptiflalia s.
iñ-Ta
lloii Antonio (írlej.M (Srtió de re
gresDpnrasu renideneia, en El Cor-zón-
el iinérctjies de e-- ta semana, des
pues de hatierse divertido muí lu
y
Ete Grcbado es Id marca in
dustrial de "LOS CtLtBkti
GUANTt Y M1TENES DE
l CLASt QUE
DIRA Hechos de Corc-ovn- y
toda clase de Id mriores Dicl11 ESE
LLíAl LU Sf venden por todo comerciante
SE MIDE MODERNO Y PROGKtSAOHOR
tlel AjHilie, w lii b,ti en a
(luda-l- rioet. los ipc . t. remana y
se quel r ti h. -- t , C sj s Oe la f- -
i luai lóo del ul.i 1.
El jóven V". .M. Arañil, le Vida-liUeV-
ha regreso! l legiT de .u re
sidencia y la.io de su familia oepué
de un a fio de ausencia, en ti istmio de
Wyoming.
Iis si flores Fi'adelfo Bica y Chas
Eggert, el primero de Loma Ponía
y este de WatruiH, vinieron á Las
Vegas el lunes a pu-- ur el día 1 de Ju-
lio.
El lunes vimos en la riudinl á I) n
Andrés Pollutk, de .Mineral Ho!, le.
tiiemlo buen tiempo en nuestras
de Independencia.
El miércoles tío esta semaua tuvl
mos el gusto de saludar al señor Au
drés Bowies y Eulugia B iwles, la se
ñora María Alearla de Howies y lio
sbno Valencia, bulos vecinos de Las
Colonias Arriba.
El IlllériOles de esta SMU clin llega
ron ai á ios señores Patricio y
Antonio Cliftve,, de liui yeros.
El mié-icole- ru s visitaron en nues-
tra ehVina lofl si Ó res Telesfor JI. lle-
ra y Joé L. Uiionic, del Aguiiur,
NvfVoMex.
DESTRIBUIDORES.
Las Vegas, Nuevo Mexico
fiv Si le molestaCORRIENDO RIESGOS. á la Casa de Joyería y Optica deTAUPERT.
000, Douglas Ave.
FABRICANTE DE TODA CLASE DE ANTEOJOS.
A ptwir (lo la revalencin d
gunruanao eu aojoro i me canas. Ai
peruiua aa au Uinoro jo tsmluén sus
personas el que dtipoBitHrsri su diuoro eu
ríen go i
Capital.....
Hobranta y (latiancias
Jefferson Iíaynolds,
Fresideute. ti Se Habla
rn lauco naciotri fu
Las Vegas,
imjsíi íazti U
aquí en nue-tra- s tas tlel día i dt
Judo.
Eloy Lucero, de Abioiueriiue.
aprovecho la reij de p eclos que t
i f e ió por ios ferroesrri es dnralit
los titas f livos de la I 'id-pe- lem i ,
para venir á ver á us pa Ires y hei
manos en el día 4.
El Joven Juan Lucen , tie La Cues
ta, pa-- ó el día del natalicio de la In
dependencia en la ciudad y lo únict
que sintió fut lio halier traído su ca-
ballo liji-r- para h. carreras de caba-
llos 'pie huno e-- e Ola.
El joven Pe: f eto ( al eg s, estu-
dia! te que es de la Uní Ver-ida.- !, fi'í--i
pussr el dt 4 de Julio al lug.tr tb
-- ll rei It ticia, en La Cuesta, eu coin
de su madre y herioanos. Vol-
vió hcá ei día, 6,
Don Antonio A. ( .II"g", de Vill.i
nueva, ha estado en e.-- U os
oíos tilas de la semana.
robos todavía hhj algunos que continuar
hacurlo hh, no sólo ponen en riesgo It.
vidas, CuftDto rada aeguro eeila para estnt
el banco. jEatá usted corneado este
$100,000
no divididas .... 85,000
E. ü. Iíaynolds, Cajero
allet Iíaynolds, Ast,e. Cajero
Nuevo México,
ijf iy
-
V V-- - W'' i..
money 0 ;
VI., IS
Y
fínarila el dinero.
PLAZA TRUST & SAVINGS BANK
N. C. de BACA.
Tenemos un completo PtirtMo de Abarrotes, Ferretería, Loza de China,
Trastos de Cocina, Papel ele Pared.
CAJONES PARA DIFUNTOS.
Nuestro surtido de Papel de Pared está ahora completo. Tenemos
hermosas combinaciones de pared, cielo y sanefu. Precio
de 15cts á 75cts por rollo. Las sánelas al mismo precio.
Compramos Cueros, Zaleas y Teda Clase de Productos del Pais.
HAVE YCUS
IN THE BANEC for f IB
Las Vegas, N. M. P. O.THAT UAWsT DAY.-1- ;
Out old job Svo;v?
Mezcla A. D. S. Para Purificar la Sangre.
Se Recomienda Fuertenisnts como t6iiíc.0 para la Primavera
t
.
in tf 4 i. (
.
y- -
r of
START
IT
NOV yA
1
á Vd. la vista venga
Box 732. Calle del Puente.
m jjuia puniicar y enriquecer ta
-- (x.xxtAintt ;
i
o-
Y CALIDAD
ft
fines. (Ú
SUPERIORIDAD. 0
sangre la cual es escogida y garantizada por una asociación
de 5,000 droguistas calificados.
Botica de a Cruz Roja.
Se da atención especial á los pedidos que 6e nos hacen
por el correo. Las recetas se despachan con prontitud y
Pero si el puelilo Vots sobre Is cut
li' tie en qu- - hy a'guna
le pit iúo, su inr Dilato s ra íinnl y
eto an iftirsrá la rxtltit ación tie a
constitución del estado ikt el pue
blo."
Defunción.
En el cur! riMurtd de to bis la co
sas se notan t vei.l" di graeile des
consuelo seres queridos 'toe siempre
han teui lo relai'iones ii.liui.ts tun
nosotros se ven d esa ps rece r de nues-
tra vista para siempre, dt jtndo sola-
mente dulces recuerdos de su vida y
una tumba donde descansan sus res.
ton mortales, tal es nuestro destino
en este valle de lágrimas. Pues es el
caso, que el día 25 de Abril pasado,
Alas U:00 A. M., dejó de existir en
su residencia, en Malachite, Colora-
do, nuestra querida hermana, Cstari
na de Herrera, A la temprana edad
de 21 Bfíos, un mes, 22 días. La f-
inada fué víctima de una enferuiedad
Interior que la adolecía por el espaeio
de cuatro meses. Deja tiara lamen
lar su eterna despedida ft sus padrts,
Juan N. de Herrera y Nlcolasa b.
da Herrera, 3 hermanos y una her
mana, y demás parientes.
Deseamos aquí, Keflor Editor haeer
publico nuestro agradecimiento ft to
das aquellas personas que tan dig'ia
mente nos prodigaron su ayuda, tan
to en el velorio como en el funeral.
Carlos de Herrera.
MENCION PERSONAL.
Don Pablo A. López, tan gordo co-
mo siempre, pasó el lunes último ale
gremente entre sus numerosos ami
gos s iul en Las Vegas. El sefli
Lóisz vive Bhora en MaJTwel City y
paraallá partió el día después de la
celebración,
Nuestro buen cura párroco, el Itev
P. (Jilhe.rton, anunció el Doming'
último en la parroquia que próxima
mente partirá para Francia. Va i
ese país con negocios de familia y en
busca tie mejor sulud que la que hai--
tlemK) tiene. Anunció también qui
uno de los padres españoles que vi-
nieron A oar misión aquí en Humana
Hanta, le reemplazará hasta que vuel
va, como cura de esta parroquia.
Don Crescendo Manzanares, de El
Corrlto, vino acá ti Domingo último
A asl-t- ir los funerales de su hermana
la finada Dofia Duloritas M. de Fio
res.
Los señores Donacliino Martínez
José (lutiérrez y el mfio Apolinar
Lunulas estaban el lunes último en
la ciudad. Todos son vecinos de It we
hi lunes último saludamos, en la
ciiu'wd á nuestro amigo Don Juan
Quintana, de los Valles de San Agua
tin.
Elj iven Juan L. Lucero, de Villa
nueva, regresó el mártes último del
estado de Wyoming donde haría mu
cho tiempo estaba trabsjiii to. !
aquí se fué para illanuevu donde
permiuieei-r- por algún tiempo ai Ih
do de sus padres.
D ifla Antonita M. de Es qnil y Do- -
fli'Irinidad s'l de Martíinz
le Han Jerónimo, se hallan en It we,
por una temporada, visitando ft sus
parientes y amigos.
i'.i señor iamh-B'U- íapia, oe ijs
Liendre, se hallaba eu é-- ta el Jueves
con negocios particulares.
El seflor A. A. Córdova, de Tac
eMuha eu la ciudad el día 4 de Ju i
Vino acá A encargarse do la cuida o
los caballos de carrera del Sr. Tib
Meletidez, de Mora.
El sábado pasado nos visitaron el
seflor Cayetano Chávez y su hijo, re
s d ntes del Potrillo. Vinieron acá á
comprar surtido para su comercio en
aqiie! lugtr.
LA LANERA
SE ABRIRA.
El molino de lavar luna de White
se al r irá á los negocios el d(a Iro.,
de Junio, lililí, y lavará y venderá
lana. Quienquiera que desee lu ven
taja de los mejores precios y lavar la-
na bien limpia hará bien en consul
tar esta lanera antes tie mandar el
producto á boj casas comisionistas del
Este.
Haced una prueba, pues nuestra
empresa tiene un crédito incuetlona
tile en el mercado de lana de Boston,
Pagamos adelanto y asegurauza si
requerido.
WILLIAM WHITE,
East Las Vegas, - H. Méx.
el surtido mi'is
feneinosy lnfis barato de
du niñas en
a ciudad.
Mrs. frank Strass.
No. C12 Avenida Doud.i-s- If.
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fC QC Comprar im boyiieeiio do4j.oj binbiH rtu fabtira e in nn
"AHwbr Jl valor d ilU.UUfin Ct CniiprarA un Kanu d ph
s9lUtf lldad ucelente.
l"I valor tic $25.00
Se venden solamente en
U MÜEELE'aIA DE ROSENTHAL
D?n Solomoi
Al lado de Is Plan Nueva.
nirflrWon' Iwcnthal Kurnlpire ('UUCluUll. FartLfis Vck-i- -. V. M.
üatila el Jaez Rodey.
De una entrevi-t- a que el Juez H
dey, recién llegado tie Puerto Hieo,
tuvo coa un resjrUr del Tribune Ci-
tizen, de Albuquerque, dice ese
'Divlarando que el Territorio de
Nuevo México, ahora bajo proceso
de formación uno uno de los estados
de la unión, se ha puesto rara A cara
con el mayor problema de su histo
ria, agregó el Juez Itodey que el
tiemiK), las circunstancias demandan
hombres de patriotismo ó Ideas des
interesadas para que formen una ley
constitucional la cual sea buena para
las generaciones venideras Igual quejra la generación actual, üljuez
IlodeVi que volvió esta semana de ia
Isla de Puerto Klco, ayer en la tarde
explicó su actitud como ciudadano de
Nuevo México en la cuestión uei e
tado. En una interview con un re-
porter del Tribune-Citize- n el Juez
Kixley se puso en registro como favo-
recedor y partidario de un gobierno
isr el pueblo y diM ldtdamente opui s
lo al establecimiento de un gobierno
(jue sea dictado or caciques (anúleos,
para el nuevo estado! también se de
claró decididamente opuesto A dejar
que se a;rmita la Inyección del vene'
no de la política y sus tretas en lu f .r
maclón de la ley orgánica de la nueva
constelación de la Unión de Lstados.
'Que el hombre que mencione po
lítica ó destinos, desde el más alto
hasta el más inferior, debería de ser
considerado romo un enemigo del
nuevo estado" fué la enfática decía
ración del Juez Hodey.
"Diga usted de mi parte que no so-
lamente serla un absurdo, sino que
sería criminal y hasta una faUlldad
mezclar la política y la ambición por
destinos públicos en el asunto de la
formación de la ley orgánica para la
nueva comunidad autonómica," di
el si flor Itodey, Es un imposible re
dactar una constitución sobre basis
partidarias y hacerlo Justicia y cuales
iiub-- r atentado para convertir la coii'
venclóu constitucional en uu cuerdo
partidario delierla de ser resentí d
por todos los votantes que tengan á
pecho los mejores Interese uelistauo.
"No estoy eu favor, jsir supuesto,
de que se tenga una convención cons
titucional ixir el estno
de la jue se tuvo en Ok ahoiua," si-
guió diciendo el ex ieiad,
a los republicanos prácticamente se
lea negó tener vt z en la f rumeión
de la constitución. Loqueen Nue
vo México queremos es que se ha (ft
una Justa división dula representa
ción á la constitucional proporciounda
sobre una baso Los
hombresjy sus aptitudes y no los
partidos drls-rla- de ser cousiderados
ni f irmar la constitucional. Que si
escolan liara delególos humores de
iniilsputttble civismo. Estadistas y
no politiqueros es lo que en la actúa
lldad necesitamos. Hay hombres ex
relentes eu el partido republicano;
los hay eu el partido demócrata, j
éstos deberían de ser los obreros de'
signados para que tormén la ley orga
nica que noresllamos.
"Vo soy de opinión que la coáth a
agitación Miltica que ha prevalecido
eu Nuevo Mi lico en el pasudo dt be
ría de ser sofocada en esta conven
clon. Allí es donde se va ft hacer
uu,a constitución, para el partido re
puhlLttiio, mra el partido demócra
ta, pura todos los demás partidos, y
la cual todo el pueblo se obliga ft res
(tetar. Allí es donde se va ft preon
rar una constitución que vivirá cuan.
do todos los actuales paitldos plíti
eos hHyan dijado de eiisilr y nurVi
hanrán tomado su lugar.
"Hasta que haya sido acabada esta
gran obra Im hombres ijue procuren
inyectar olItlca en la situación debe
rían de ser marcados c mo enemigos
del bien procuiuonal. Deberían d
ser señalados para que el pueblo los
conozca y sepa que los tales están tra- -
bajando, no en bent lirio del pueiilo,
sino en pro de sus propios In ti Teses,
inovIiloB K.r intereses decididamente
golstas."
i'.uuez nouey uuciaro que 01 no
sabía de ninguna cuestión sobre In
cual el pueblo i 0 etó bien capacitaco
para ñamar.
"ai numere algunas ideas moder.
ñas y (.regresivas las cuales no hayu
slilo diseiuluadas lo suficiente para
que sean bien conocidas, deleguémos
las al pueblo para su dlctamlnaclón."
dijo él.
"Entre estas tiodrá halier la del re
ferendum, la de la prohibición di
venta de licores, la que se relaciona
con el derecho de sufragio A la mujt r,
y otras, instas cuestiones no se pue
de decir que son partidarias. No lia-
re mucho que los republicanos acénl- -
mu del estado republicano tie Main,
lucoristraruu el referendum en su
constitución, é igual cosa hh leron los
republicanos del estado de Mlt hlgsn
cu ei ertauo ue uiegon se tiene el
referendum, el recall y el sistema di
primarlas directa.
"Cuando esta cuestiones surtan
antis la convención constitucional mi
pinion es que no deberla de hats-- r
una denuncia amargmut-ut- partida-
ria tie eiltis. E el dt'ln-- r de la ino
vimlón estallarla y volar ole
-- HbS ft millda pie m Vnyan pl-it'-
tundo, Mi la convención disidiere
ttie no se Incorporen eu la coiistitu
ión de una vez, en el primer envli.
entonces lo propio será que tanto los
ami ifo de las medidas como los que
ie oponen A ellas convengan en so
meterla A la dlctaminaclón del pue
blo para que se decl la por medio de
sus votos si las quiere Ó no en la cons-
titución. Ciertamente nadie que
ame el bien procomunal para
Mievo
.único se opondrá a que
le una oisirttinldad al pueblu para
pie ("árida sobre as cue-llo- n ,i,.
tin vital y trascendental Importancia.
"Ilsyaua otra irazo porqué ti
puiíhl'j dNr!a ds dítse.'e urt opor
bicHal ptr mptKt ia "piclo si
his ti trí llamaiai "cuitlocet ex
en tina eontltuclón. A
menos que la constitución se adopt
gun primeramente rettactala ta'
vez pasen muchos aflos sute de que
te nos present! otra vez la oportunl
tad de ser admitid' romo estado
Hay grave peligro en el rivrmitrnl.n.
tu de ui-j- i CORsUtuclón aflji A lai niv
ciarla la cual lo lúe tijaa por ei juez
de dictrito en un termino de no me-
nos que veinticinco ni más que trein.
ta anos de presidio.
No crea usted que las alniorranna
no se pueden curar. Millares de ca-
sos oMinados han sido curtidos por
el Ungüento de Doan. í0 centavos en
todas las boticas. 1 m.
Mañana tendrá lunar en la parro-
quia de Nuestra Señora de los ÍKilo-re- s
el bautizo del nifio recien nacido
de Don Hijtóllto II. VIJil y esposa al
cual se dará el nombre de pila de Hi-
pólito Antonio.
FJ Remedio de FoleT para loa lliCo
net curara cualesquinr ceo de enferme
dad de Ir riOunee ó de la vfgiga que
un nt fupra dol a carine de la medici
na. No hy medicina que pueda hacer
mai. U. u. Bcnaeier y uru íujb.
In Jot-- de Gracia Fernández, deTrinidad, Colorado, nos felicita por
rarta tmrticular v ixr conducto núes
tro a todo el pueblo de Nuevo Méxi-
co, por haber obtenido lo que tauto
deabamoa el estado, y subiere que
ahora lo necesario es que ei pueoio
obre con cordura Dará aue no se va
van á turner tontos de capirote a la
cabeza de la nueva organización.
"Habla eMado debilitada jxir aflos
Me mantenía con dolor de cabeza
lrdida la ambición cansada y com
oletsmente arruinada de salud. Los
Amárcos de Uurdock para la sanare,
me volvieron á la salud." Mrs. Chas
Freí toy, Moosup, Conn. luj
Don (lablno Baca, Juez de pruebas
que es ahora en el condado de Tor-
rance nos escrita aue nlniruna cosa le
placería & ól tanto como ver al Llcen
eludo Larrazolo y a Don Feilx Mar
tlnez elegidos los primeros dos sena
rlures oor el enfado de Nuevo Méxln
en Vshínirton. El Hifíur Haca fué
residente ile nuestro condado. Aquí
nació y aquí vivió hasta hace cosa de
ocho aflos.
NECESITO 50 ó más hombres en
El Cimarrón intra el trabajo detallas,
proís y tallitss. Por las mismas
tatito los mejores precios. Paitos
mensuales. Ttnblín necesito 25
más carros. Montes nuevos y hue
nos caminos. Durará el trabsjo 2
más aflos,
6 . Trinidad Martínez.
De Kowe nos escrito Don José Ou.
tlérrer que el Ü leí que riife su esposa
Duna Victorita E. de (jutiíírrez dio á
luz una nina y que tanto ella como la
mamá quedaron en muy buena salud
Fueron los padrinos de pila de la re
cien nacida sus ahuelitns, Don Juno
Encintas y su esixisa JXifla Cruclta
Dt an de Éncinias.
Jillloso? Be siente pesado después
de la comldu? liene la lengua blnu
ea? Sslsir agrio? ComufxMn páli- -
tía? El binado tieee dita deiS'rtsrHe.
Los Doan'a ltegult ts curan los ata
que biliosos. 25 centavos en bslas
las boticas. Im
A Don Valerio Haca bp le adjudicó
un premio de diez pesos por el coche
Buliguo que Introdujo en la procesión
del lunes ultimo. El coche, en el
cusí llmn el seflor Baca y algunos
miembros tío su familia, Iba tlrsdo
Kir dos tiros de muían, y era ua re
iretita"ión a lo natural délas dlil
cencías de anUno. El premio ttuvi
bien merecido.
Para pn-ndu- s de filigrana fabrica
das artísticamente y do trabajo sóli
do y honesto, tanto hechas para el
trato, como jmra pedidos esjsH'iales;
para trabajo de reparación de relojes
garantizado, vuyau a lu relojería tie
bttbino Lujan, Calle del Puente. tf.
Im comlHlonudos de! condado de
Mora han rendido un gran servicio
tanto a los habitantes de Mora y lu
gares circunvecinos como & los de
IvBsVegssy poblado que nos ro
dean. En su iVtima sesión votaron
un crédito de 2,0OU de los fondos de
su condado para que se use en la cons.
trunión de la carretera que ha sido
proyectada y que tauto se.necesita en
tre Mora y Ld Vegas. Nuestros
cominiuiiados y los hombres de nego-
cios de Luí Vegas no dudamos que
harán cuanto antes lo que á ellos
hacer en el asunto.
Los labradores, mecánicos, ferroca
rrilt ros y obreros dependen del Acei-
te Eléctrico del Dr. Thomas. Aqule
ta el dolor de lai cortadas, quemadas
y rosadas en el acto. El dolor no
puede jíeraianecer donde ente se
uia. im
Dividios en otro lugar rn esta en
trega del isrlodleo que nuestra cele
brai'ión del 1 de Julio ete sflo eMuvo
Umita, pero que no por eso dejó mu
lio quo desear. Cna de las ros
que mucha falta Mko fué la banda de
míe lea tin Las Vegas. La mu-I- "
fui suplida jxrr la bandada Hants Fé
lm de la banda de uinali-- May
Flower según eMamns li.formBilos
ofrecieron Usar por f55 DO y el comi-
té eriergdo de uiiir tiiQ-lt- i.fr--iv- '
pagurle I0.U0 A Hiedo rihiirntro.
(s c r im nos y élo se fincan. i
ennojmgar mí, pernios rorttl'ti-biiía- n
rsVin. El precio de r5 00
por turar para un día festivo romo e
4 d Julio cuando hay que cubrir un
trayecto largo á pié, es una bsgatels
y somos de opinión que se Ies hizo un
Insulto á nuestro m Osleos cuando se
le quiso emplear por menos. Mu-ch- a
más honroso habría -- Ido para Is
comisión de la mnsiea el haberle di-
cho que Us-sra- n de vioUn. Pero no
había necesidad de hacer ésto, n
las dos plami se juntó uiucho dinero
y si no habla suficiente para pagar á
la misled lo que Justamente pedia,
lo propio era 'jue se hubiera Juntado
ují diuno. Ll omitir tW programa
De un ;e!r btiirj p3Mt' uo Dims-r- i
?n ItrptUpt remo m 1 rolara
ror no paaar la bagatela de ;s 00 rr
habla muy e!wuud'mcr.te (u favor
de nuestni espíritu publico, HI el
halier dejado fuera la banda de mú-
sica May Flower, por la légatela iU
I25.t0tjo fui un capricho, entonce
fjé un ni's io qoe iT.ottra murhB
ts'tjm ft.'z. Ad( rtiás ta rnala politic
ImvT vwilr fs'J3 Uu JíSsfv d
i Tenemos
1 AHORA
No tpiii ro Vd. principiar í su liijo en nl.rim negocio pro-
pio, ma que pueda, ser su propio amo? Deposítelo ahoraí l.tKii.) en el lianeo. En L'i) aflos, a !J por ciento. ICsto amon-
ta ni Sl.Mo; eu 20 aflos, 4 por ciento, esto aumentará &
$2.11)0.
Hnía SUYO NUESTRO Banco.
Pagamos un tipo muy liberal de interés, 4 "o, si so consi
Toda clase de semillas,igual que la H. O. BrownTrading Company. . . .
JOHN A. PAPEN,
Carnicería y Abarrotes.
MEJOR ZAPATO
HOMBRES,
1 ESTILO,
tS C!U 'M.i-5- ' Jk at''
'VT.kT.., 5COO COMODIDAD
dera la con que se
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A Grado Maximo.
Sii'iiiprees seguro y prutlonte el dejar la decisión'x
n ?y4y
dt! euak'Miuier sujeto al pueblo atijorinmo. Esto se
. ijj
lia proljado muy fonclusivainente por el firme y fe
tioiut nal crecimiento en la venta de los zapatos de W,
L. DüL'íiLAS. IVir más do treinta aflos ha estado
esttí c.ilzado ante el público y hoy su popularidad es (Q
mayor que nunca en su historia. i.
Hecho en Calidad Adoptable a
todos
CONVENZASE DE SU
i K n r.A t i i s - J rrI
PRUEBESE UN PAR Y
f y-
"Dir, tuní
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AZA."
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